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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el 
desempeño docente con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de 
la Escuela de Infantería – 2017, bajo la perspectiva de los alumnos oficiales  El enfoque 
corresponde a una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 51 alumnos oficiales del arma de 
infantería  a quienes se les aplicó una encuesta de 17 preguntas con una escala de cinco 
categorías de respuestas referidas a ambas variables. Este instrumento tuvo una 
confiabilidad de 0.918. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 
llegando a la demostración empírica de que un 93.9% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el estadístico chi cuadrado. La 
investigación concluye que el desempeño docente se relaciona directamente con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería – 
2017. 
  












The objective of this research was to determine how teacher performance is related to the 
development of cognitive abilities of the official students of the Infantry School - 2017, 
under the perspective of teachers. The focus was on quantitative research, of a correlational 
descriptive type, of non-experimental design. The population was composed of 45 teachers, 
who were given a survey of 17 questions with a scale of five categories of responses 
referring to both variables. This instrument had a high reliability of 0.918. The analysis 
corresponding to the results of the survey was carried out, reaching the empirical 
demonstration that 93.9% support or positively consider the requirements of the indicators 
and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated and 
contrasted using the chi square. It was concluded that the teaching performance is directly 
related to the development of cognitive abilities of the official students of the Infantry 
School - 2017. 
 
  













La presente investigación está referida a los temas de desempeño docente y 
desarrollo de capacidades cognitivas de los alumnos, desarrollada en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú.  
La Escuela de Infantería es una de las Escuelas de Armas y Servicios con que 
cuenta el Sistema Educativo Militar; en esta institución académica, se perfecciona a los 
oficiales del Arma de Infantería, para el mejor cumplimiento de sus funciones en los grados 
jerárquicos inmediatos superiores. 
De una manera general el desempeño docente, refiere a muchos factores que se 
tienen que tomar en las instituciones educativas, comenzando por construir una correcta y 
pertinente planificación de la práctica pedagógica, de igual forma la ejecución de la misma  
basada en las habilidades, destrezas y experticia del docente, como también merece especial  
atención la evaluación rigurosa, técnica y personalizada de los aprendizajes logrados. Por 
último es  particularmente importante la identificación del docente con la institución en la 
cual desarrolla sus responsabilidades profesionales.  
Es conveniente tener en cuenta que el desarrollo de las capacidades cognitivas en las 
personas se convierten en tema crucial e importante para llegar a nuevos aprendizajes y que 
estos sean significativos los cuales son una exigencia en la actualidad  ya que  buscan 
evolucionar a través del desarrollo de conocimientos,  habilidades y destrezas competencias 
de orden transversal a nivel mundial.  
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar cual es el nivel del 
desempeño docente en la Escuela de Infantería. Asimismo, evidenciar si  los oficiales 
alumnos de los diferentes cursos que en ella se llevan a cabo  desarrollan de manera óptima  




y toma de decisiones, que son requerimiento indispensable en un oficial del Ejército, toda 
vez que actúa en el desarrollo de su profesión. 
El objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera el desempeño 
docente se relaciona con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de 
la Escuela de Infantería – 2017. Los objetivos específicos fueron determinar de qué manera 
las dimensiones del desempeño docente, vale decir la planificación, la ejecución, la 
evaluación y la identificación con la institución se relacionan con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el desempeño docente y 
el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera el desempeño docente se relaciona con el desarrollo de capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería - 2017?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
Producto de la globalización, de la sociedad de conocimiento y empleo de las 
tecnologías de información, se crea la urgencia de situarse con apertura a los cambios 
sociales que afectan y modifican al propio Sistema Educativo. Estos cambios producen 
nuevas demandas y exigencias en el desempeño docente. 
Esta actuación docente puede ser una fuente de satisfacción y realización personal 
cuando se realiza en un marco de competencias profesionales propias de la educación 
superior que lleve al compromiso y a evidenciar un resultado y logro en el aprendizaje en 
los alumnos; sin embargo, es preciso indicar que  una desacertada o inoportuno desempeño 
docente no concretaría aprendizajes significativos y desarrollo de capacidad cognitiva en 
los alumnos. 
En el Perú, el desempeño docente es una tarea compleja, muchas veces vilipendiado 
y casi siempre no entendido en sus afanes y quehaceres cotidianos, amén de mal 
remunerados y mal considerados, en muchos casos. Sin embargo, en otras realidades como 
Finlandia y Noruega los docentes en educación superior especialmente son considerados 
agentes principales de desarrollo y bienestar de su nación; es por ello que su  tarea se hace  
fundamental y prioritaria en la formación de los futuros profesionales que tienen bajo su 
responsabilidad. 
El desempeño docente se puede evidenciar en las siguientes dimensiones: 
- Planificación: En la cual se considera todas aquellas herramientas 





- Ejecución: Tomando en cuenta el abanico de habilidades y destrezas 
pertinentes así como las cualidades y atributos enmarcados en un perfil de docente de 
educación superior. 
- Evaluación: El correcto ponderado de la valoración y esfuerzo de los 
alumnos medidos de manera formativa y sumativa en rubricas pertinentes. 
- Identificación con la Institución: Plasmada en la fidelización y compromiso 
así como la identidad que evidencia el docente con la Institución Educativa, en este caso 
militar. 
En el proceso enseñanza aprendizaje, además del docente, otro de los actores 
fundamentales es el alumno, y el desempeño de éstos está orientado, principalmente, a la 
obtención de un óptimo nivel de logro de aprendizaje que le permita obtener 
satisfactoriamente el diploma, título o grado correspondiente.  Pero no sólo es eso, (la 
satisfacción por el logro obtenido), sino la satisfacción por lo que vive en su entorno 
académico, buena infraestructura, adecuados y pertinentes planes curriculares y, 
principalmente, un excelente desempeño docente, que facilite el logro de sus objetivos 
como alumnos. 
Según (Ávila, 2010), la satisfacción estudiantil se refiere a las demandas y 
requerimientos a que deben responder los docentes. Estos son planteados, entre otros, por la 
institución que busca el logro de determinado perfil de egreso profesional; o por la 
sociedad, que exige una determinada orientación [axiológica] de los egresados”; sin 
embargo, es interesante lo que nos recuerda (Piscoya, 2005), que la satisfacción del 
estudiante, es un concepto que proviene del campo de la gestión (satisfacción del cliente) y, 
atribuye a los mismos alumnos la facultad de expresar su conformidad respecto del 





El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, como 
es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas 
y Servicio (entiéndase especialidades) las cuales son: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingeniería, Comunicaciones, Material de Guerra e  Intendencia . Al término de sus estudios 
obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias 
Militares. 
El Ejército del Perú capacita y perfecciona a sus oficiales en todos los grados 
jerárquicos, para desempeñar puestos, acorde con sus jerarquías militares siendo el plan de 
capacitación y perfeccionamiento los siguientes: 
Grado  Duración Curso Lugar 
Teniente 6 meses Diplomado en 
Liderazgo y Gestión 
Escuelas de Armas 
y Servicios 
Capitán 6 meses Diplomado en 
Liderazgo y Gestión 
Escuelas de Armas 
y Servicios 
Mayor 2 años Maestría en Ciencias 
Militares 
Escuela Superior de 
Guerra del Ejército 
Teniente 
Coronel 




Coronel 1 año Doctorado en 
Desarrollo y 
Seguridad Estratégica  
CAEN. Centro de 
Altos Estudios 
Nacionales. EPG 




Estas especialidades militares tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la 
Escuela de Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, 
del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, y para el grado de capitán conduce el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería; donde se perfeccionan para 
cumplir funciones en los grados inmediatos superiores 
En muchas oportunidades, al término del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería (Tenientes) y del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería (Capitanes), los oficiales alumnos evidencian a través de su experiencia un 
nivel de insatisfacción  respecto al desarrollo del programa de estos cursos los cuales se 
desarrollan de manera obligatoria y por concurso; uno de esos factores entre otros podría 
ser el desempeño de los docentes. 
En esta investigación se pretende diagnosticar cual es la situación del desempeño 
docente en la Escuela de Infantería, y su relación con el desarrollo de capacidades 
cognitivas. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema Principal. 
¿De qué manera el desempeño docente se relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
 1.2.2. Problemas secundarios. 
a. ¿De qué manera la planificación se relaciona con el desarrollo de 





b. ¿De qué manera la ejecución se relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
c. ¿De qué manera la evaluación se relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
d. ¿De qué manera la identificación con la institución se relaciona con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera el desempeño docente se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera la planificación se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017. 
b. Determinar de qué manera la ejecución se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017. 
c. Determinar de qué manera la evaluación se relaciona con el desarrollo de 





d. Determinar de qué manera la identificación con la institución se relaciona 
con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del desempeño docente en el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los alumnos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
estudio es relevante en la medida en que pretende precisar que el óptimo desempeño 
docente contribuye de manera eficaz al desarrollo de capacidades cognitivas de los 
alumnos. 
Al punto de vista teórico, esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa acorde a las ciencias militares. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 
objeto de estudio realicen la toma de decisiones pertinente  acerca de la  importancia del 
desempeño docente en su relación con los aprendizajes y desarrollo cognitivo de los 
alumnos oficiales del arma de Infantería  
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les serán útiles a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería del Ejército en la medida de aplicar  estrategias 
apropiadas que permitan optimizar  la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, la investigación se realizó en la parte de análisis documentario  y 
recojo de datos en el segundo semestre del año 2017 y la aplicación del instrumento y 
procesamiento estadístico del mismo se realizó entre los meses de febrero y marzo del año 





Alcance social, el estudio fue referido a  docentes de educación superior de  la 
Escuela de Infantería  que laboraban en este periodo académico – 2017, 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, ya que se coordinó  con la dirección, recibiendo un  apoyo invalorable  de 
parte de ella, indicaron un día y hora para las encuestas en conjunto. Asimismo se contó 


















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
 2.1.1. Internacionales: 
(Escuela de Ingeniería Militar, 2009), Colombia  en su “Modelo Pedagógico de los 
Ingenieros Militares”, considera que, como parte de potenciar la educación profesional-
militar: 
a. El proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes 
institucionales debe ser del suficiente grado de profundidad y rigor científico que la 
situación amerita. 
b. Es necesario que nuestros hombres tengan disposición efectiva de análisis 
crítico de las situaciones, lo que permitirá valorar los aspectos esenciales durante el 
planeamiento. 
Este estudio se relaciona con la investigación en la medida en que considera a los 
tópicos: toma de decisiones y análisis crítico, el cual guarda a su vez relación con el 
pensamiento crítico objeto de estudio  
(Casillas, 2006), en su tesis titulada “Percepción de alumnos y profesores sobre el 
‘buen’ docente universitario”, presentada en la Universidad Complutense de Madrid, da 
cuenta de una investigación realizada con el objetivo de determinar las características de un 
buen docente universitario desde la percepción de alumnos y profesores de distintas 
carreras universitarias a partir de una muestra de 120 participantes.  Con enfoque 
cualitativo analiza las opiniones de los involucrados y concluye que en el fondo todavía 
prevalece el modelo pedagógico socrático en el que se concentra el imperativo de un 
“buen” docente universitario, vale decir, “que el profesor sea amigo, comprensivo, 




desarrolle las aptitudes de cada alumno, que busque formas de dar clases fuera del aula y 
que el clima en el que se desenvuelvan sea festivo”. Estos indicadores, según Casillas, 
complementan los resultados de la investigación de García Álvarez y Gil, realizada en la 
Universidad de Sevilla, la cual concluyó que las características docentes más apreciadas por 
los alumnos son: “dominio de la materia, capacidad para comunicarla a los alumnos, 
capacidad para estimular y motivar, saber establecer una relación respetuosa y fluida con 
los alumnos”  
El estudio se relaciona con la investigación en la medida en que enfoca una 
adecuada planificación de la práctica docente además de las habilidades blandas en el 
trabajo con los mismos en un clima de apertura oportuno para el aprendizaje  
(Casero, 2010), España , en “Cómo es el buen profesor universitario según el 
alumnado” enlaza su preocupación a diversos antecedentes validando así la trascendencia 
de su investigación y rescata las dimensiones en común del buen docente universitario:  
- Conocimientos teóricos  
- Estructuración de las clases y los materiales 
- Comunicación - Metodología utilizada y motivación del docente  
- Motivación y aprendizaje del alumno  
- Trato y respeto al alumno 
- Autoevaluación docente  
- Entorno académico  
- Aspecto físico y estético. 
Para responder a su interrogante, el investigador decidió realizar la técnica de 
análisis de contenido aplicado a 125 alumnos de diferentes facultades de la Universidad de 




profesor es bueno o malo? y ¿en qué te fijas a la hora de valorar el desempeño docente de 
un profesor?, sobre las cuales, Casero Martínez sintetiza los siguientes resultados: 
- La forma de hablar, la expresión oral, el lenguaje y la propiedad al hablar. 
- En cuanto al material didáctico, el alumnado distingue aquel elaborado y 
bien estructurado frente a los dejados para “hacer bulto”. 
- No existe una apreciación positiva en cuanto al cumplimiento del programa 
y el cumplimiento de los plazos en la entrega del material.  
- Se observa que las denominaciones “buen profesor” y “desempeño docente” 
evocan ideas similares. 
2.1.2. Nacionales: 
(Reymer, 2012), en su tesis doctoral titulada “Desempeño docente y satisfacción de 
los estudiantes del Programa de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos”, realiza una investigación descriptivo relacional no causal, de 
diseño no experimental y de naturaleza transversal.  La muestra estuvo constituida por 50 
alumnos del último semestre del doctorado, docentes y director del programa. Según los 
resultados, la mayoría de los estudiantes (64%) califican el desempeño de los docentes 
como “bueno”, manifestando un alto nivel de satisfacción. Concluye que existe una 
relación significativa entre el nivel de desempeño docente y el nivel de satisfacción de los 
estudiantes por el servicio educativo que brinda el programa de Doctorado en Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y recomienda “dar una especial atención al 
proceso de selección y formación del docente universitario, en el marco del 





(Tolentino, 2014), en su tesis de maestría, titulada  “Desempeño didáctico y 
académico del docente relacionado a la satisfacción de los estudiantes del Programa de 
Complementación Académica Pedagógica en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2013-II”, presentada en la Universidad Nacional mayor de San Marcos, realiza un 
investigación con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo causal y de diseño no 
experimental; la población la constituyen 60 alumnos y la muestra fue censal En la 
investigación pretende demostrar el nivel de asociación  estadística entre el desempeño 
didáctico y académico de los docentes con la satisfacción de los estudiantes del Programa 
de Complementación Pedagógica. Concluye que los resultados observados nos muestran 
que los estudiantes en su mayoría (aprox. 64% considerando los niveles medio, bajo y muy 
bajo) perciben que los docentes no están desempeñándose, en los aspectos académico y 
didáctico, al mejor nivel. Es decir, no están demostrando que conocen con suficiencia los 
fundamentos teóricos y tecnológicos de la asignatura que imparten, no demuestran alto 
bagaje cultural, etc. Aun así, estable la existencia de una relación estadísticamente 
significativa de rs = 0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado 
de satisfacción de los estudiantes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente al desempeño docente 
El siglo XXI es conocido como el de las “transformaciones” mundiales, debido al 
nuevo orden mundial, la globalización y la tecnología. Esta transformación ha llegado al 
plano educativo. El cambio social ha transformado no sólo los roles de los profesores y 
funciones en la escuela, si no toda la actuación o desempeño profesional del docente en los 





Según (Bazarra, Casanova, & García, 2007), “Ante el reto de este tiempo lleno de 
cambios y de incertidumbres, los colegios, los profesores, no podemos intentar seguir 
respondiendo a los retos desde el coraje individual, desde la urgencia de lo inmediato. La 
educación de los niños y adolescentes del siglo XXI merece más dedicación, creatividad, 
profesionalidad, esperanza e ilusión…es un reto fundamental que todos debemos sentirnos 
implicados”. 
2.2.1.1. Definiciones 
Para (Bretel, 2002), es indispensable precisar cuál es la misión educativa especifica 
del docente y en este contexto, contribuir, desde los espacios estructurados para la 
enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 
biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales, su función es mediar y asistir en el 
proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan, sus conocimientos, sus capacidades, sus 
destrezas, actitudes y valores en el marco de un comportamiento que valora a otros y 
respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan 
creer en ella y en que es posible realizarla bien.   
(Orellana, 2003), señala que el docente es un profesional especializado en la 
enseñanza y el aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de la ciencia, la 
humanística o el arte. Como especialista de un determinado conocimiento y en el ejercicio 
del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, diseña contenidos de la enseñanza 
de la mejor manera posible, ya sea empleando los instrumentos mediadores de la palabra o 
estrategias icónicas que incidan en el aprendizaje del alumno, configurando un proceso 




Se desprende, entonces, que la preparación académica del profesional docente, lo 
debe especializar en un determinado conocimiento, y para ello debe mantener los máximos 
logros posibles en su preparación. 
Sin embargo, (Sánchez, 2003), afirma que no basta haber alcanzado los máximos 
logros en la preparación académica de un docente para garantizar un buen desempeño. Aun 
cuando el docente conozca su materia y pueda explicar y compartir con los estudiantes los 
conocimientos de su ciencia puesto que posee la práctica y la experiencia, ni siquiera estas 
condiciones garantizan por sí mismas la calidad de una docencia, si el docente se limita a 
que sus estudiantes aprendan los conocimientos en lugar de desarrollar en ellos su 
comprensión. 
(Añorga, 2006), señala que el desempeño profesional es la capacidad del profesor 
para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo y las funciones 
profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta definición trata de la conducta real del 
trabajador en relación con las otras tareas a cumplir en el ejercicio de su profesión. Este 
concepto trata sobre lo que el docente en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. 
2.2.1.2. Factores que influyen al desempeño docente 
En estos momentos de cambio, son muchos los factores que influyen en el 
desempeño docente. Mencionamos algunos factores que tienen influencia significativa en el 
desempeño docente: formación y capacitación permanente de los profesores, motivación, 
relación profesor-alumno, vinculación escuela-familia, clima organizacional y políticas 
educativas. 
2.2.1.2.1. Formación inicial y capacitación permanente de los  profesores. 
Uno de los factores que inciden en la vida escolar sobre todo en la actuación 




los efectos de los cambios sociales, muchos autores ven de suma importancia la necesidad 
de que los profesores reciban una formación adecuada y permanente. 
(Marcelo, 2008), afirma que el nivel de formación de los ciudadanos, y sus 
capacidades de emprendimiento e innovación está directamente relacionado con el valor de 
las sociedades actuales. Él dice: “… los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de 
caducidad; y ello nos obliga, ahora más que nunca, a establecer garantías formales e 
informales para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su 
competencia. Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales una 
permanente actividad de formación y aprendizaje”. 
(Mañú & Goyarrola, 2011), señalan que: “Con una actitud positiva hacia la 
formación estaremos en condiciones de usar los nuevos recursos de manera que mejoren la 
calidad de nuestro trabajo. Las nuevas tecnologías permiten descargar al profesor de tareas 
repetitivas y dedicar tiempo a atender otras tareas”. 
(Esteve, 2006), propone la formación inicial y la formación permanente del 
profesorado como uno de las medidas concretas para enfrentar los problemas del sistema 
educativo en la sociedad actual. Sobre la formación inicial subraya su importancia tanto por 
razones de prestigio social como por la necesidad de responder a unas demandas de 
formación que cada vez más amplias y complejas. Piensa que en la formación inicial está el 
origen y muchas de las claves de los actuales problemas de desmoralización, de imagen 
social y de identidad profesional de los profesores. En cuanto a la formación permanente 
del profesorado, hace las siguientes recomendaciones: 
a. Cursos y seminarios de reflexión sobre los objetivos y valores educativos en 
una sociedad democrática y pluralista para que ellos reflexionen sobre el sentido de su 




b. Cursos y seminarios sobre los problemas educativos sobre la actual sociedad 
multicultural y multilingüe, con el fin de aceptar sin ansiedad las diferencias en el 
alumnado, reafirmando la tolerancia y el respeto a las minorías. 
c. Apoyo de la Administración a los Seminarios Permanentes, Grupos de 
Trabajo y Movimientos de Renovación Pedagógica como motores del cambio educativo, 
elementos dinamizadores de la renovación pedagógica y lugar de encuentro para la 
comunicación entre profesores. 
d. Formación específica sobre la función directiva para los equipos de 
dirección de los centros de enseñanza para dar mayor calidad al sistema educativo y 
fomentar la interrelación con la Universidad, como centro de investigación. 
(Terigi, 2006), expresa que la formación docente debería estar centrada en las 
necesidades de los docentes; por otro lado, (Marcelo, 2008), plantea que la formación 
debería estar centrada en las necesidades de los alumnos, en cuanto aprendizajes y logro de 
competencias. Por eso, Marcelo sugiere un cambio del enfoque de la formación de los 
docentes. 
Otro aspecto que destaca (Marcelo, 2008), es el contenido de la formación; que los 
profesores trabajen sobre cómo transformar el currículo directamente con sus alumnos y 
toman como objeto de estudio, las prácticas y las tareas de enseñanza que realizan los 
estudiantes. 
Según (Cuba, 2008), la formación del maestro en Perú, ha de estar centrada en su 
papel como sujeto protagonista de la enseñanza y en su responsabilidad social frente a los 
estudiantes. El indica que: “…no existen maestros porque sí sino porque tenemos 
generaciones que requieren ser formadas, y la docencia es una función social profesional. 




La educación en Perú, lleva casi tres décadas de deterioro progresivo. Los 
principales problemas son la baja calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los 
estudiantes y los egresados. Según (Rivero, 2007): 
La crisis peruana se expresa en la contradicción entre los grandes esfuerzos de casi 
la totalidad de las familias del país, que propugnan para sus hijos el acceso a una educación 
adecuada, y la falta de correspondencia de esos esfuerzos con un sistema cuyo fin último no 
es el alumno. 
La Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional (DIGESUTP) a 
través de la Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP) viene desarrollando 
desde el año 2007 el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente que 
tiene por finalidad promover y apoyar el desarrollo personal, pedagógico y social de los 
profesores que laboran en las instituciones educativas de todo el país. 
El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente pretende normar y 
orientar las acciones de capacitación dirigidas a mejorar las capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores para el desempeño de los docentes de Educación Básica en función de 
sus demandas educativas y las de su respectivo contexto socio cultural y económico-
productivo. 
Este Programa se ejecuta a través de dos formas de intervención: el Programa 
Básico y los Programas de Especialización. La orientación metodológica del Programa 
toma como punto de partida la reflexión del docente sobre sus propias creencias y práctica 
educativa, de manera que sea capaz de mejorarlas después de ampliar y profundizar los 






2.2.1.2.2.    Motivación 
La motivación de los profesores es un requisito previo para conseguir alumnos 
motivados. (Mañú & Goyarrola, 2011), define la palabra motivación “como una simpatía 
hacia un objetivo que impulsa a realizar el esfuerzo necesario para alcanzarlo.” Mientras 
(Gómez, 2008), presenta el concepto de motivación definida por los procesos y factores que 
determinan la dirección, persistencia, intensidad de las conductas con las que el alumno 
persigue adquirir conocimientos o cualquier otro objetivo. 
Hay distintos tipos de motivación vinculadas bien a factores internos como a 
externos. Un ejemplo de la motivación intrínseca se centra en despertar el interés de los 
alumnos en aprender. 
Otro tipo de motivación está relacionada con la autoestima; a través de ella el sujeto 
afianza sus capacidades, intereses y habilidades. Cuando los alumnos descubren sus 
competencias, tienen mayor interés y esfuerzo en el desarrollo del aprendizaje y en la 
superación y la mejora personal. La autoestima parte del conocimiento de la realidad 
personal; en consecuencia, para acometer cualquier trabajo es importante el conocimiento 
previo de las propias capacidades. 
Otro tipo de motivación se apoya en la valoración social, que supone la aceptación, 
aprecio y aprobación que la persona recibe de los demás. Esta motivación extrínseca se 
basa en los refuerzos, recompensas o premios que sirven de estímulos para el logro de 
objetivos o metas. 
El incentivo es considerado frecuentemente como aquello que mueve a desear o a 
hacer algo, como un aditivo, añadido a la tarea en sí, independiente de la satisfacción 





Por otro lado, podemos hablar, siguiendo el pensamiento de (Gómez, 2008), de la 
motivación referida tanto al alumnado, como al profesorado. Las investigaciones sobre la 
enseñanza por una parte y la experiencia por otra, demuestran que la buena gestión y la 
organización de las clases repercuten en la obtención de mejores rendimientos educativos 
del mismo modo que el control del aula y la disciplina, que son componentes principales de 
la enseñanza eficaz. 
2.2.1.2.3.    La relación profesor - alumno 
La relación maestro-alumno es compleja, pero juega un papel importante para lograr 
y facilitar la adquisición de aprendizajes significativos en este momento. (Cámere, 2009), 
considera la relación profesor-alumno en el aula como eje medular en la actuación docente. 
Se señala cómo claves de la relación profesor – alumno dentro del aula las 
siguientes: 
a. La importancia de la relación profesor- alumno es en los resultados no 
pretendidos, pero sí conseguidos. El impacto e influjo de la relación profesor–alumno va 
más allá de los conocimientos y habilidades que enseñan. Lo más importante de la 
actividad como profesores son: Incidencia en valores, actitudes, hábitos, motivación, en 
cómo se ven a sí mismos. Desde esta perspectiva, que no se limita a contemplar el mero 
aprendizaje de las asignaturas como el único o más importante objetivo, la relación con los 
alumnos dentro del aula cobra toda su importancia. 
b. El cómo de la relación de los profesores con los alumnos, la calidad de la 
relación y el impacto global en ellos va a depender sobre todo de las propias actitudes de 





c. La relación de los profesores con los alumnos no se limita a lo que suele 
asociar a la expresión relaciones humanas (ser abiertos, amables, etc.); abarca todas las 
dimensiones del proceso de enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en el aula, se 
comunica con lo que hace: dando estructura de aprendizaje, orientando y etc…Una buena 
relación con los alumnos sin eficacia en la tarea docente no es una buena relación vista 
desde una perspectiva integral. 
d. La influencia es mutua entre profesores- alumnos. La actitud de los 
profesores hacia los alumnos condiciona la actitud de los alumnos hacia ellos. Las 
expectativas de los profesores hacia algunos alumnos se traducen en conductas que les 
orientan y estimulan; esa misma actitud deben tenerla con todos. Una mala relación de los 
profesores con los alumnos, les pueden causar la falta de interés, motivación, etc. a los 
alumnos. Los profesores siempre pueden explorar recursos y estrategias para mejorar la 
relación y estimular a los alumnos. 
2.2.1.2.4.   Vínculo familia y escuela 
(Marchesi, 2007), expresa que la contradicción que vive la sociedad en relación con 
la educación se reflejan también en la familia y muchas de ellas creen que una buena 
educación es un gran logro para sus hijos, pero delegan principalmente en los profesores el 
cumplimiento de sus expectativas. Además, señala que muchas familias tienen un escaso 
capital cultural que les hace difícil comprender los objetivos de los centros educativos y 
ayudar a sus hijos en las tareas escolares. También las condiciones en las que se 
desenvuelven las familias y las presiones que soportan hacen difícil en la mayoría de los 
casos su función educadora. 
Los profesores mencionaron como factores clave para mejorar la calidad de la 




de los materiales, la formación del profesorado, un mayor tiempo para el trabajo en equipo 
y más autoridad del director y la mayor implicación de la Administración educativa. En 
estas valoraciones, los profesores muestran que la colaboración de los padres a la educación 
de sus hijos es uno de los factores clave para mejorar la calidad de la enseñanza. 
También, preguntaron a los padres de familia sobre su actitud en relación con la 
educación de sus hijos y si ellos colaboran de forma habitual en las tareas escolares de sus 
hijos y a los alumnos sobre qué piensan acerca de la colaboración de sus padres en la 
escuela. Los resultados indican que el 79.6% de los padres afirmaron la colaboración en la 
educación de sus hijos y el 45,4% de los alumnos manifestaron su acuerdo con esta 
afirmación (Marchesi, 2007). 
Se puede observar que existe una asimetría entre las opiniones de profesores, padres 
y alumnos sobre la dedicación de las familias a las actividades escolares. Padres y 
profesores tienen valoraciones opuestas, mientras los hijos (alumnos) se sitúan en una 
posición intermedia. (Marchesi, 2007), opina que los profesores son más exigentes y tienen 
menos en cuenta la difícil situación de las familias, mientras los padres consideran que 
bastante hacen por la educación de sus hijos en las condiciones en las que tienen que 
desenvolverse. Probablemente sean los hijos los que manifiestan una opinión más ajustada 
de lo que realmente ocurre en casa. 
Estos últimos datos sólo son relacionados más que nada con la pedagogía; los 
sujetos de aprendizaje de esta investigación son profesionales de entre 27 y 32 años. 
2.2.1.2.5.   Clima organizacional 
El concepto de clima organizacional es un constructo en el que se entrelazan muy 




según una investigación que finalmente concluyó indicando que el clima es función de la 
relación entre la persona y su entorno. 
Según (Martínez & Ulizarna, 1998), el constructo clima organizativo es 
multidimensional, abarca un amplio conjunto de factores que pueden ser explicados desde 
distintas perspectivas, entre las que destacan tres. 
Primero, la estructural que considera "el clima" como una realidad objetiva 
constituida por el conjunto de características del ambiente de trabajo, vinculadas con la 
estructura organizativa. 
El segundo enfoque considera el clima como una realidad subjetivada; dentro de 
este modelo están las definiciones de diversos autores, como (Litwin, 1968), que considera 
el clima como cualidad o propiedad del ambiente que perciben o experimentan los 
miembros de la organización y que influye sobre la conducta de éstos. 
El tercer punto de vista apunta hacia el conjunto de percepciones compartidas que 
experimentan los componentes de la organización. Se conceptualiza el clima como realidad 
social que indica que el pensamiento colectivo resultante de los procesos cognitivos de los 
miembros de la organización se constituye en elemento decisivo para la socialización y 
para la integración de las conductas y de sus interpretaciones dentro del contexto 
organizacional. Por ello, el clima se puede considerar sintéticamente como el sistema de 
significados compartidos. 
En la misma línea indica que existe una fuerte presencia de aspectos cognitivos en 
la conceptualización del clima organizacional, éstos no están aislados de la interacción 
social que se da en toda organización, por ello se puede decir que el clima organizacional 




En síntesis, el clima organizacional integra las características y percepciones 
individuales y sociales del ambiente de trabajo que determina los comportamientos 
individuales y grupales de los miembros de la organización. 
Se hace necesario favorecer organizaciones que sean capaces de facilitar encuentros 
entre profesores, alumnos, padres de familia y miembros de la Comunidad en orden a la 
consecución de un esfuerzo común que mejore el clima de trabajo y convivencia entre 
todos. 
Es preciso insistir en la actitud de respeto y estima hacia los demás que ha de 
caracterizar la relación entre todo el profesorado, de los alumnos entre sí, de cada profesor 
con sus alumnos, de las familias con el Centro Educativo y del personal no docente. 
La falta de asertividad y el miedo a afrontar los conflictos están muy relacionados 
entre sí. Tanto el profesor como el equipo directivo que sabe ser asertivo no sólo presenta 
sus propuestas con confianza y sin prejuicios, acepta las críticas y reconoce sus errores, 
sino que sabe defender sus derechos a que la crítica sea objetiva, las sugerencias vayan 
acompañadas de algún compromiso de colaboración, que los logros sean también 
reconocidos y las iniciativas vayan acompañadas de un deseo honesto de contribuir al 
mejor funcionamiento del centro y del desempeño docente. 
2.2.1.2.6.   Políticas educativas 
(Rivero, 2007), opina sobre la responsabilidad del Estado y sus representantes sobre 
la verdadera situación del docente. Tratar de responsabilizar solo a los docentes de nuestros 
bajos niveles educativos es a todas luces injusto. El papel ejercitado por el Estado y sus 
representantes tiene mucho que ver con la precariedad docente. Hay muchos profesores 
verdaderamente entregados a su labor y con genuina vocación de maestros. Pero si el 




recién egresados son fagocitados por un cuerpo docente cansado y en gran parte inamovible 
en su descontento y su recelo, será difícil reconstruir nuestra educación. 
Rivero se refiere a las políticas educativas de Perú. La falta de continuidad en las 
políticas influye sobremanera en el escepticismo magisterial. Los maestros, son testigos y 
víctimas de los cambios inconclusos que en cada gobierno se han intentado realizar, la 
mayoría de los cuales han fracasado, incluidos algunos que tuvieron un prometedor 
comienzo. 
Según (Rivero, 2007), la desvalorización de la profesión docente en Perú tiene que 
ver con las bajas remuneraciones y con un sistema caótico de incentivos y bonificaciones 
que, contra toda norma racional, constituyen el mayor porcentaje de los pagos mensuales a 
los maestros. Esto no asegura una remuneración básica suficiente para que el docente cubra 
sus necesidades y responda a sus responsabilidades familiares. 
(Kaufman & Nelson, 2005), señalan que la cooperación no se logra tan fácilmente 
en este tipo de política educativa. Con frecuencia ejercer influencia en la calidad y la 
eficacia de un sistema de enseñanza significa iniciar gestiones que implican una 
reorganización sustancial de la labor de los docentes, creando incentivos, sistemas de 
supervisión y mejorando la rendición de cuentas a través de la descentralización o la intensa 
participación de los padres. 
Por otro lado, (Kaufman & Nelson, 2005), indican que las deficiencias 
organizacionales y financieras de la oferta educativa también contribuyeron al déficit en 
calidad y al bajo desempeño. Gran parte de la crítica que surgió estuvo dirigida hacia la 






2.2.1.3. Características del desempeño docente 
Las características del desempeño docente en el Siglo XXI son muy variadas y a 
veces son contradictorias según los distintos autores e investigaciones. 
(Marchesi, 2007), señala que el desempeño docente se aparta en dos aspectos 
básicos de las características básicas propias de una profesión:  
Primero, la autonomía en su ejercicio está limitada por un conjunto de 
prescripciones y regulaciones que tratan de asegurar el derecho a la educación de todos los 
alumnos y la oferta del servicio educativo en condiciones equitativas. 
Segundo, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del distanciamiento personal de 
la mayoría de las profesiones e incluye como una de sus señas de identidad el cuidado de la 
relación interpersonal, la implicación afectiva y el compromiso personal. 
Por eso, (Marchesi, 2007), afirma que la profesión docente es un “arte” refiriéndose 
a las actividades que realizan los profesores que exige conocer a cada uno de los alumnos, 
entender el contexto en el que viven y aprenden, y adaptar a los métodos de enseñanza a las 
necesidades de cada uno de ellos. Además, exige una forma de relación y un compromiso 
personal para contribuir activamente al desarrollo personal, intelectual, social y afectivo de 
los alumnos”. 
Se concibe el trabajo del profesorado como una vocación, un compromiso moral y 
personal. Enseñar es una actividad continua de estímulo o impulso de actitudes, 
orientaciones e ideas que permitan a los estudiantes progresar, en vez de retroceder, como 
seres humanos, crecer, en vez de limitarse, en su actitud y gama de capacidades. En 
igualdad de condiciones, una persona que tenga un sentido de vocación desempeña el papel 




vocación, la enseñanza es un servicio público que conduce a la realización personal de los 
estudiantes.  
Finalmente se apuntan las principales características atribuidas al desempeño 
profesional docente que se cifran en los siguientes aspectos: 
a. Es de naturaleza consciente. 
b. Se revela a través del cumplimento de determinadas funciones, tareas y/o 
responsabilidades que son inherentes al trabajo. 
c. Se expresa a través de una determinada calidad, en correspondencia con el 
estado de los factores asociados a él. 
2.2.1.4. Desafíos del desempeño docente 
2.2.1.4.1.   Desarrollo profesional docente 
Según (Day, 2007), en este siglo, para lograr y mantener una buena enseñanza se 
exige que el profesorado revise y reflexione con regularidad su forma de aplicar los 
principios de coherencia, diferenciación, progresión y continuidad y equilibrio, no sólo en 
el “que” y el “cómo” de su ejercicio docente, sino también en el “por qué” en relación con 
sus fines “morales” fundamentalmente. Exige también que aborden sus problemas de 
autoeficacia, identidad, satisfacción en el trabajo, el compromiso y la inteligencia 
emocional  
Sigue (Day, 2007), la enseñanza involucra la cabeza, el corazón, el ser profesional y 
un compromiso de por vida. Por eso es importante qué los profesores tengan una serie de 
oportunidades de desarrollo profesional continuado, que estén dirigidas a sus necesidades 
de salud intelectual y emocional, y a las necesidades organizativas de la escuela. En este 




a. El compromiso de los docentes con su trabajo aumenta el compromiso de los 
alumnos. 
b. Los profesores entusiastas (cultos y capacitados) trabajan mucho para que el 
aprendizaje sea más significativo para los alumnos, incluso para los que son más difíciles o 
están poco motivados. 
c. Los maestros que son capaces de comprender y controlar sus propias 
emociones también son más capaces de comprender y controlar las de sus alumnos. 
La prioridad que se asigna al ejercicio de la docencia en el contexto de los sistemas 
educativos se refiere básicamente a la adquisición de competencias para el mejoramiento de 
la función pedagógica en orden a producir las respuestas deseadas para incrementar la 
calidad de la educación. 
Según (Herrera, 1999), en los últimos años el tema de las competencias se entiende 
como elemento dinamizador de las actividades que tratan de buscar la capacidad  práctica,  
el  saber  y  las  actitudes  necesarias  para  desenvolverse  en el trabajo de ocupaciones y ha 
potenciado un número creciente de cambios en los sistemas de formación de los 
trabajadores sociales y en la utilización de medios, métodos y formas de enseñanza 
dirigidas a que el trabajador adquiera la capacidad necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. Alude a tres ámbitos: 
a. Los “conocimientos” adquiridos que por sí solos no garantizan que el 
trabajador sea competente y que requieren una constante actualización. 
b. Los “saberes prácticos” que demandan la adquisición de habilidades, 
capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar actividades que utilicen diversos, 





c. Las “actitudes” - muchas veces delegadas a un segundo plano- se refieren a 
los intereses, motivaciones y valores. 
Es muy importante tener en cuenta que para alcanzar estas exigencias se requiere 
transformaciones no sólo en el orden material de las Escuelas de Armas y Servicios, sino en 
la aplicación de estilos de liderazgo, de toma de decisiones y del comportamiento 
profesional de los docentes, que apunten a un mejoramiento efectivo de las Instituciones y 
del ejercicio de la docencia para enfrentar el reto de la mejora de la calidad de la educación. 
2.2.1.4.2.   Trabajo colaborativo y el trabajo en red 
(Cánovas, 2007), plantea que las estrategias pedagógicas mediadas por el diseño 
adecuado de las técnicas didácticas, tendrían que ser implementadas por todos los docentes 
para que se transformaran en habilidades o competencias de la práctica docente y de los 
propios alumnos. 
Afirmar que las escuelas deben ser el centro del cambio educativo no significa que 
la calidad educativa se logra exclusivamente mediante el esfuerzo de cada uno, los apoyos 
también son importantes, es fundamental el acompañamiento de parte de las instancias de 
coordinación pedagógica que retroalimenten a las escuelas, les acompañen y faciliten la 
comunicación entre ellas. Importa generar nuevas capacidades en los equipos docentes y 
directivos. 
Frente a estas realidades, la educación y los/as educadores/as tienen el gran desafío 
de colaborar en la construcción de alternativas de vida y humanidad recreando estrategias, 
alternativas de reflexión-pensamiento-acción en las que el desarrollo humano y social, vida-
esperanza se articulen desde los diferentes espacios y actores de la sociedad civil. Es 




la dignidad de muchos/as. Redes para construir democracia, compromiso con una 
ciudadanía consciente, crítica y proactiva. 
2.2.1.4.3.   Incorporación de nuevas tecnologías 
(Mañú & Goyarrola, 2011), afirman que el profesor que busca la excelencia sabe 
recoger lo mejor de los cambios sociales, incorporar el uso de las nuevas tecnologías, 
nuevas metodologías, e incorporar técnicas de aprendizaje eficaces. 
Estamos en el momento de cambio y las instituciones educativas y los profesores 
tienen que estar al día para realizar su misión en el nuevo contexto. La novedad provoca 
cierta incertidumbre, pero es necesario aprovechar las ventajas y evitar los posibles efectos 
negativos. 
2.2.1.5. Dimensiones del desempeño docente 
(Cazau, 2008), indica que, entre las dimensiones o aspectos del desempeño docente, 
que se deben considerar para evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje están los 
siguientes criterios: Planificación, Ejecución, Evaluación e Identidad con la institución. 
2.2.1.5.1.   Planificación  
(Cazau, 2008), indica que la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje es 
una función del desempeño docente que consiste en un conjunto de decisiones conscientes 
y con conocimiento de causa acerca de las necesidades académicas de sus alumnos, los 
propósitos y objetivos más apropiados para ayudarlos a satisfacer las necesidades que ellos 
tienen, que adoptan los docentes antes de iniciar el proceso educativo. La planificación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje comprende también las decisiones respecto a las 
estrategias para las motivaciones que se emplearán para alcanzar los propósitos que los 





a. Objetivos de la planificación educativa 
(Cazau, 2008), menciona que los objetivos de la planificación educativa son 
enunciados en los cuales los docentes describen los logros (desempeños, capacidades, 
competencias, etc.) que conseguirán los estudiantes al final del proceso educativo o 
experiencias de enseñanza - aprendizaje y se determinan en función de las asignaturas. 
b. Aspectos de la planificación educativa.  
Los sujetos del aprendizaje 
(Cazau, 2008), dice que los sujetos del aprendizaje son los estudiantes, ellos son 
quienes aprenden. Es bueno tener un perfil de ellos. Quiénes aprenden pueden ser 
adolescentes, adultos, universitarios que inician sus estudios, estudiantes que trabajan y 
estudian o estudiantes dedicados solo a sus estudios; por lo tanto, la planificación siempre 
tiene en cuenta las características de los sujetos del aprendizaje:  
Los contenidos 
Precisados los objetivos, es decir, determinado el ámbito espacio-temporal y el 
perfil de los alumnos, la planificación puede continuar especificando los contenidos que se 
enseñarán. 
Estos contenidos pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los 
contenidos conceptuales refieren al saber, y por lo tanto afectan los conocimientos, 
mientras que los contenidos procedimentales refieren a un hacer, y por tanto afectarán las 
destrezas y habilidades; los contenidos actitudinales están, y por lo tanto afectarán la 
personalidad (por ejemplo, enseñar a respetar a los héroes o a los padres y maestros, 
enseñar a solidarizarse con un discapacitado, enseñar a amar el conocimiento y la ciencia y, 
en general, enseñar valores). Aunque no se mencionen los contenidos actitudinales, ellos 




En cuanto a los recursos materiales 
En cuanto a los recursos materiales también sostiene que otro recurso importante de 
la planificación educativa está dado por los recursos materiales, porque es condición del 
ejercicio docente. La pizarra ha sido el primer recurso docente, posteriormente se ha usado 
pupitres, mesas de trabajo grupal y posteriormente el retroproyector, los videos y los 
equipos multimedia. También se considera recurso material al espacio físico (dimensiones, 
iluminación, sonorización), etc. 
2.2.1.5.2.   Ejecución  
Según (Diaz, 1998), la ejecución de este proceso es el momento de interacción 
directa y sistémica entre el profesor y el estudiante.  Los docentes utilizan la comprensión y 
regulación del proceso enseñanza-aprendizaje, reflexionan acerca de su práctica 
pedagógica, ayudan a los estudiantes a lograr capacidades y competencias de las disciplinas 
encargadas para su enseñanza y aprendizaje. El docente construye y afianza sus propias 
competencias profesionales, es decir sus competencias pedagógicas. Una característica de 
la docencia no tradicional implica la construcción y reconstrucción articulada y continua de 
la práctica pedagógica a partir de la reflexión de su propia actividad. De esta manera el 
docente mejora su desempeño profesional. 
a. Estrategias Didácticas 
Las investigaciones sobre estrategias han estado muy vinculadas a las técnicas, 
métodos y programas para aprender a pensar y crear. 
Existen diversas clasificaciones de estrategias didácticas, pero hay una cuyo criterio 
es centro de la actuación educativa. Unas estrategias centran la actividad principalmente en 




profesor, mientras que el seminario, phillip 66, la discusión grupal, la dinámica de grupos 
son estrategias en las cuales la actividad se centra en el estudiante. 
 b. Importancia del seguimiento de estrategias durante la ejecución 
(Cazau, 2008), indica que los docentes siguen estrategias durante la ejecución del 
proceso porque buscan el aprendizaje significativo de contenidos y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, también usan tales estrategias didácticas para que los 
estudiantes se conviertan en aprendices autosuficientes. Los docentes deben seguir 
estrategias que permitan a sus estudiantes autorregular sus aprendizajes a partir de la 
reflexión sobre sus experiencias educativas y de su vida cotidiana, éstas se planean y se 
aplican de manera flexible auto reflexionando continuamente sobre el proceso formativo 
para ajustarlo a éste y afrontar las incertidumbres que pueden surgir en el camino, teniendo 
en cuenta la complejidad de todo acto educativo. 
Dos estrategias: La enseñanza tradicional y la enseñanza no tradicional 
Normalmente en la enseñanza tradicional se da énfasis a la clase magistral, la cual 
busca la transmisión de conocimientos desde una relación vertical, patriarcal y de 
sometimiento. La docencia estratégica (no tradicional) basada en el pensamiento complejo, 
tiene en cuenta la clase magistral y se le toma como herramienta de apoyo que se 
complementa con otras estrategias didácticas. Esto se hace dentro de un ambiente de 
participación, trabajo en equipo, aprendizaje a partir del error y solución de incertidumbres 
o problemas. 
c. Organización de las condiciones del ejercicio docente 
Para ejecutar su enseñanza, el docente organiza las condiciones del ejercicio 




labor docente, también debe estar claro en qué consiste la dirección u orientación del 
profesor durante la práctica docente. 
d. Relación entre los tipos de enseñanza y las orientaciones didácticas 
(Diaz, 1998), sostiene que los docentes deben posibilitar espacios para que las 
personas establezcan contacto consigo mismas, los otros y los entornos en los cuales viven, 
favoreciendo la toma de conciencia y la regulación de los procesos cognitivos y afectivos 
involucrados en el conocimiento. Quienes enseñan deben propiciar la auto observación y la 
autorreflexión individual y grupal a fin de detectar y manejar formativamente posibles 
errores. 
Para orientar las diferentes actividades y sesiones en torno a problemas que tengan 
sentido para las personas, es necesario hacer análisis, relacionando continuamente las partes 
con el todo y el todo con las partes. Integrar conocimientos de diferentes áreas mediante 
problemas y proyectos, relacionar la educación con las necesidades sociales, culturales y 
laborales. Hay cuatro tipos de enseñanza, que a continuación se describen: 
Enseñanza de la condición humana 
Desarrollar proyectos formativos sobre la condición humana vinculando las 
diferentes áreas. Orientar a los estudiantes en la construcción de su proyecto ético de vida. 
Enseñanza de la identidad espacial 
Fomentar la existencia de condiciones para que los estudiantes relacionen los 
problemas locales con los problemas nacionales y mundiales, para que establezcan las 
múltiples interdependencias entre estas clases de espacios. Promover el respeto de la 
diversidad cultural, buscando el continuo diálogo que permita reconocer la existencia de 




de una aldea global y de una tierra-patria, sabiendo que las diferencias existen y son 
importantes para logros comunes. 
Enseñanza del proceso de incertidumbre 
Fomentar en las diferentes áreas la comprensión de la organización de los sistemas y 
sus procesos de orden y desorden. Orientar a los estudiantes para que puedan realizar 
análisis de los posibles riesgos en un determinado proyecto y su manera de afrontarlos de 
acuerdo a las características que se encuentran en el entorno.  
Enseñanza del proceso de comprensión 
Promover en las actividades formativas la aproximación con el conocimiento, para 
identificarse con ellos, como también con sus soluciones posibles. Analizar los problemas 
en el contexto donde se dan, integrándolas luego para una apreciación global y poder dar 
soluciones posibles. Orientar a los estudiantes para que se vinculen a proyectos 
comunitarios y laborales, para que los conozcan, integrarse a ellos y contribuir con su 
solución. 
2.2.1.5.3.   Evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje 
Cuando hacemos valoraciones acerca de la calidad, excelencia estudiantil, el centro 
educativo, universidad o instituto superior, rendimiento o fracaso y éxito, estamos 
construyendo categorías conceptuales que luego son asignadas a determinados procesos 
educativos. 
a. Importancia de la evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje 
La evaluación del proceso adquiere especial importancia cuando se constata que el 






b. Cuándo hacer evaluaciones 
La evaluación de las acciones educativas debe hacerse permanentemente. Cuando se 
practica este tipo de evaluaciones se toman datos a lo largo del proceso. 
Es conveniente realizar una evaluación inicial al comienzo de la actividad 
educativa, por ejemplo, cuando se ejecuta un programa o se desarrolla una asignatura. Esta 
evaluación, que algunos conocen como "evaluación de entrada", permite diagnosticar la 
situación inicial, antes de la acción educativa. Se sabe así cómo se encuentran los recursos 
materiales, en qué situación se encuentran los aprendices, las condiciones en se encuentran 
los servicios educativos: Bibliotecas, servicios de salud, servicios de tutoría, las 
condiciones del aula, etc. Por tanto, la utilidad de la evaluación inicial es significativa, pues 
ella permite acceder a los conocimientos previos de quienes se someterán a un aprendizaje, 
pero también permite precisar las necesidades de los estudiantes. Sólo así se podrá hacer 
una ayuda adecuada. 
Por otra parte, la evaluación continua ajusta la ayuda educativa según la 
información que se va conociendo. Esta evaluación va logrando poco a poco lo que se 
quiere alcanzar, pero requiere detectar el momento en que se produce una dificultad, las 
causas que lo provocan y las correcciones necesarias que se deben introducir. 
c. Funciones de la Evaluación 
Se trate del aprendizaje o la enseñanza, la evaluación cumple funciones claras y 
determinantes en nuestro sistema educativo y a continuación según el autor se mencionan 





En la medida que ayuda a elaborar proyectos y programaciones sobre aspectos 
básicos que el alumno debe alcanzar. Esta función está estrechamente ligada al momento de 
evaluación inicial y a los efectos que de ella se extraen: el diagnóstico y el pronóstico. 
Función formativa 
La evaluación ayuda a tomar medidas en el momento oportuno sin esperar 
situaciones de riesgo. Implica la detección de cómo cada alumno se sitúa en la actividad 
educativa, dificultades o facilidades que encuentra, influencia que aporta la estructura 
docente. Esta función está unida a la evaluación continua, por cuanto está inmersa en el 
proceso de enseñanza -aprendizaje del alumno y forma parte del mismo. 
Función sumativa 
La evaluación permite comprobar los resultados alcanzados y valorar el grado de 
consecución. Va asociada al momento de la evaluación final.  
d. Instrumentos para la evaluación del aprendizaje 
 Observación directa y sistemática: escalas, listas de  
control, registro anecdotario. 
 Análisis de producción de los alumnos: resúmenes,  
trabajos, resolución de   ejercicios   y   problemas, pruebas   orales, motrices, 
plásticas, musicales.  
 Intercambios orales con los alumnos: entrevista,  
diálogo, puestas en común. Grabaciones.  
 Observador externo a través de cuestionarios. 





2.2.1.5.4.   Identificación con la institución 
La formación académica del personal docente, se configura en una dimensión ético-
política que frecuentemente ha sido ignorada por quienes conducen actualmente los 
destinos administrativos y por consiguiente también ignorada en los programas de 
formación y actualización docente; sin embargo, es muy importante el nexo docente-plantel 
para que éste, el docente, se identifique plenamente con la institución y coadyuve al logro 
de los objetivos. 
2.2.2. Referente a las capacidades cognitivas 
2.2.2.1. Generalidades 
Según (La Torre, 2010), las capacidades son fundamentales en la sociedad del 
conocimiento e imprescindibles en la vida laboral y social del mundo globalizado, en tal 
sentido, la escuela las debe incorporar en el currículo del aula, no obstante, para 
desarrollarlas debe tener en cuenta que se exige un nivel razonable del uso de capacidades 
pre básicas y básicas, sin el pleno desarrollo de las capacidades previas no puede darse las 
capacidades superiores, son requisitos previos.  
Según (Rodríguez, 2012), nuestras capacidades cognitivas básicas son: 
La Percepción: Es el proceso en el que se transforman los estímulos físicos en 
información psicológica; proceso mental por el que los estímulos sensoriales pasan a la 
conciencia. Es reconocer objetos, personas, decir si las cosas son iguales o diferentes, etc. 
La Atención: Es la cantidad de esfuerzo que se ejerce para centrarse en una 
determinada parte de la experiencia; habilidad para mantenerse focalizado en una actividad; 
habilidad para concentrarse. 
La Memoria: Es la función por la cual la información almacenada en el cerebro es 




contenidos que hemos aprendido, situaciones del pasado, cómo se hacen las cosas, qué 
haremos en el futuro, etc. 
El Razonamiento: es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, hacer 
deducciones lógicas, etc. 
Las Funciones Ejecutivas: es la capacidad de planificar, de organizarnos y 
organizar las cosas, actividades, etc. 
El Lenguaje: es la capacidad para comunicarnos utilizando las palabras adecuadas 
y oraciones correctas. Kaplan lo denomina DISCURSO: Ideas, sentimientos y 
pensamientos expresados a través del lenguaje: comunicación a través del uso de las 
palabras y el lenguaje. 
Orientaciones Espacio-Temporal/Orientación y Esquema Personal: es la 
capacidad que nos permite tener presentes y saber utilizar la información referida al 
momento que vivimos, el lugar en el que nos encontramos y la identidad de nuestra propia 
persona. Kaplan lo llama Conciencia. 
Praxias: es la capacidad para la ejecución de movimientos intencionales y 
organizados. Kaplan lo llama Comportamiento Motor (Cognición): es el aspecto de nuestra 
psique que incluye impulsos, motivaciones, deseos, estímulos, instintos y ansias expresados 
por el comportamiento de la persona o por su actividad motora. 
Sigue (La Torre, 2010), en su obra propone cuatro capacidades superiores: 
pensamiento creativo (creatividad), pensamiento crítico (juicio crítico- argumento), 





Las más desarrolladas o empleadas por los oficiales en las diferentes etapas 
académicas de la carrera militar son el pensamiento crítico, la solución de problemas y la 
toma de decisiones, que son las que se tomarán en cuenta para la presente investigación.  
2.2.2.2. Capacidades superiores 
2.2.2.2.1. Pensamiento crítico 
Según (Chance, 1986), el pensamiento crítico es la habilidad para analizar hechos, 
generar y organizar ideas, defender opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, 
evaluar argumentos y resolver problemas. 
Según (Mertes, 1991), el pensamiento crítico es un proceso consciente y deliberado 
que se utiliza para interpretar o evaluar información y experiencias con un conjunto de 
actitudes y habilidades que guíen las creencias fundamentales y las acciones. Una persona 
crítica utiliza las reglas del pensamiento crítico de una manera adecuada: 
 Reúne toda la información disponible, profundizando  
en ella y aprende lo más posible antes de tomar una decisión. 
 Define los conceptos necesarios para una situación dada  
y los explica con claridad en términos usuales. 
 Identifica las fuentes de las informaciones y desconfía  
de la información anecdótica. Evita convertir una anécdota en una categoría ¿Las 
fuentes tienen intereses ocultos, prejuicios o predisposiciones inconfesables? 
 Pone en duda las conclusiones hasta que verifica a partir  
de hechos concretos. 




siempre es posible tener rápidamente la respuesta adecuada, aunque trata de manejar 
la incertidumbre para salir de dudas. 
 Examina todo el conjunto de datos o hechos como una  
totalidad (de una manera sistémica o sistemática), analiza causas y efectos que 
puedan ser ocultos, evita pensamientos simplistas y planteamientos radicales. 
Según (Magallanes, 2006), las destrezas fundamentales del pensamiento crítico, en 
el marco de la inteligencia son las siguientes: 
 Argumentar: Buscar razones y argumentos de una  
manera lógica para apoyar un hecho o una idea, contraponiendo éstos con otras 
ideas u opiniones. 
 Planificar una acción: Consiste en metas a largo plazo,  
ordenadas de una manera razonada y argumentada en pasos intermedios, valorando 
si son adecuados o no para dicha meta. 
 Analizar hechos de una manera crítica: Observa e  
identifica hechos y situaciones, valorándolos e interpretándolos de una manera 
correcta, profunda y adecuadamente contrastada. 
 Generar y organizar ideas: Se trata de buscar ideas  
nuevas y explicaciones adecuadas para facilitar la toma de decisiones correctas. 
 Defender opiniones: Defiende las opiniones propias con  
argumentos adecuados, tratando de escuchar y entender las opiniones de los demás. 
 Juicio crítico (evaluación de argumentos): Pretende  





 Sacar conclusiones: Realizar inferencias adecuadas  
para llegar a conclusiones correctas, seguras y verificadas. 
 Manejar la incertidumbre: Saber manejar las dudas y la  
incertidumbre haciéndose pregunta y buscando nuevas respuestas. 
 Buen juicio: Consiste en la destreza de evaluar la  
información de forma inteligente. Está constituido por el sentido común, la 
madurez, la habilidad de razonamiento y la experiencia. Supone percibir la información 
importante y sopesar su importancia interna y evaluarla. 
2.2.2.2.2. Pensamiento resolutivo (Solución de problemas) 
Según (Poyla, 1975), un problema es el conjunto de hechos o circunstancias que 
dificultan la consecución de un fin, La resolución de un problema es buscar en forma 
consciente un conjunto de acciones apropiadas para lograr un objetivo claramente 
concebido, pero no alcanzable en forma inmediata. Las principales habilidades del 
pensamiento resolutivo son las siguientes: 
 Habilidades para observar, explorar y operar con  
 precisión. 
 Habilidades para verificar y corregir errores. 
 Habilidades para regular la impulsividad 
 Habilidades para perseverar y tener seguridad en sí  
 mismo. 
 Habilidades para comunicarse e interactuar con los  
 demás. 




 Habilidades de pensamiento estratégico. 
 Habilidades procedimentales o procesales. 
Según (Magallanes, 2006), las destrezas más representativas en la resolución de 
problemas, en contexto de la inteligencia, son las siguientes: 
 Definición del problema: consiste en el análisis de  
la situación y sus causas, intentando determinar las influencias de unos factores en 
otros, en el momento actual y su posible evolución. 
 Generar conductas alternativas: se trata de  
imaginar las alternativas posibles, de una manera crítica y autocrítica, según sus 
propios valores. 
 Saber predecir los resultados: supone manejar la  
incertidumbre, ya que el resultado de nuestras acciones no depende sólo de nosotros 
mismos, sino también de los demás y de los contextos de la situación. 
 Extraer las consecuencias de los resultados:  
implica valorar la situación generada de acuerdo con los objetivos que se pretenden 
alcanzar: interpretar los beneficios o perjuicios posibles y las consecuencias de los mismos. 
 Elegir la acción: se trata de elegir la acción o  
conducta más adecuada para resolver el problema, de acuerdo con los resultados y 
consecuencias previstos. 
 Controlar el proceso de la acción: se trata de  
controlar lo que hacemos, en función del resultado que esperamos. Si la dirección 
no es correcta, generar nuevos caminos o nuevos planes de acción. 




debe llevarse a cabo en función de los hechos acaecidos y los resultados reales 
obtenidos. De este modo se pretende mejorar la acción siguiente. 
 Apreciar la situación: se trata de determinar la  
mejor forma de acción que permita dar solución a un determinado problema 
operativo o administrativo táctico, operacional, estratégico en el cual se analizan todas las 
circunstancias que afectan la situación e incluye un sistemático análisis y evaluación de las 
posibles formas de acción más convenientes para cumplir con dicha misión. Debe ser tan 
completa como el tiempo y las circunstancias lo permitan.  
2.2.2.2.3. Pensamiento ejecutivo (Toma de decisiones) 
Según (La Torre, 2010), la toma de decisiones consiste en encontrar una conducta 
adecuada para resolver una situación problemática, en la que, además, hay una serie de 
sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, probable o 
no, y se ha decidido hacer un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay 
que determinar los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las 
relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos. Este paso puede dar lugar a 
problemas, cuando se tienen en cuenta aspectos irrelevantes y se ignoran elementos 
fundamentales del problema. Una vez determinada cual es la situación problemática y 
analizada en profundidad, para tomar decisiones, es necesario elaborar modelos de acciones 
alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final y evaluar este teniendo en cuenta 
la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el valor que subjetivamente se le asigna 
ya sea consciente o automáticamente. Así se obtiene una idea de las consecuencias que 
tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido y que puede servir para 




Entre los elementos nucleares a tener en cuenta en la toma de decisiones podemos citar los 
siguientes: 
 Las decisiones se han de centrar en verdaderos  
problemas (no los aparentes) y en necesidades reales (no imaginarias). 
 En la toma de decisiones se ha de buscar la  
verdad, sin presiones y con libertad interior. Las decisiones propias al margen de 
uno mismo no suelen ser más adecuadas. 
 Hay que tomar una sola decisión cada vez: sin  
prisa y tomarse el tiempo que sea necesario, valorando las consecuencias de dicha 
decisión. 
 Se debe decir según la evidencia, no según la  
inspiración, sopesando los pros y los contras de cada decisión: se trata de no 
equivocarse. 
 Hay que aceptar el riesgo de decidir: no existen  
en la vida seguridades absolutas y ninguna decisión ésta exenta de riesgos. La falta 
de decisión es signo de falta de confianza y determinación. 
 En toda decisión siempre hay que incluir otra  
alternativa a seguir para el caso circunstancias imprevistas. No se trata de tomar una 
decisión con reservas, simplemente se formula un plan paralelo. 
 Hay que saber revocar una decisión si ésta mal  
tomada y aceptar con claridad la equivocación. Hay que ser maduro para revocar lo 





La toma de decisiones se caracteriza por ser: 
 Proactiva: supone que una decisión tomada por  
una persona o grupo demanda una intervención en la realidad ante una situación 
concreta. Por ello se llama también “inteligencia práctica”. Sus efectos se visualizan a 
través de los resultados obtenidos. 
 Orientada al logro de objetivos o metas: de este  
modo se pretende llegar desde una situación actual deseable. En este sentido, la 
toma de decisiones está orientada a metas. 
 Implica una complementariedad de capacidades  
de análisis y síntesis y de pensamiento hipotético-deductivo: la toma de decisiones 
suele ser de tipo disyuntivo (o…o) y el sujeto debe analizar las implicaciones de su opción. 
El sujeto en la práctica formula una hipótesis de acción a partir de los resultados previsibles 
(pensamiento hipotético-deductivo) y para ello analiza las consecuencias de la misma y 
construye un mapa mental previo o posterior (síntesis). 
 Reversibilidad de las decisiones: a veces no se  
opta por la mejor decisión y ello se comprueba por las consecuencias de la misma, 
al no satisfacer el objetivo buscado. En función de ello se retoma el análisis de la situación 
y se opta por otro curso de acción. Siempre suele ser posible corregir las decisiones 
erróneas. 
Las fases del pensamiento ejecutivo (toma de decisiones), que enuncian los teóricos 
de este tema, son las siguientes: 




hipótesis comparando la situación real con la deseada, estableciendo discrepancias 
entre lo que ocurre realmente (situación real) y lo que se quiere que ocurra (situación 
deseada). La decisión a tomar trata de reducir esta discrepancia. 
 Planificación: se fijan los recursos para  
conseguir las metas deseadas, estableciendo cómo, con qué cuándo transitar desde la 
situación real a la deseada. Se establecen las estrategias adecuadas en tiempo y recursos 
para conseguir la meta. 
 Control ejecutivo: implica estar alerta  
controlando el esfuerzo y la persistencia para conseguir la meta definida en la 
situación deseada. Supone actitudes de esfuerzo y perseverancia 
 Comprobación y revisión: se trata de comprobar  
y verificar progresivamente las realizaciones y si facilitan o no la consecución de la 
meta prevista. Y si procede, revisar las desviaciones detectadas. Se deben revisar las metas 
intermedias alcanzadas. 
 Autoevaluación: consiste en valorar los  
resultados alcanzados y verificar si las discrepancias entre la situación real y la ideal 
han desaparecido o no, analizando además el proceso seguido, por si puede ser aplicable a 
otras situaciones parecidas. 
Según (Magallanes, 2006), entre las destrezas más representativas para la toma de 
decisiones, en el marco de la inteligencia, podemos citar las siguientes: 
 Mente abierta: no hay soluciones obvias para los  





 Selección de alternativas: cuando hay varias  
soluciones para un problema, en primer lugar, hay que aceptarlas, aunque puedan 
parecer entre sí contradictorias. Y en segundo lugar hay que estudiarlas a fondo antes de 
tomar una decisión. 
 Consultar: consultar a otras personas y  
asesorarse adecuadamente para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles y 
no perder el tiempo inútilmente. 
 Objetividad: después de conocer el problema o  
una situación hay que definirlos y ello exige un análisis objetivo para saber dónde 
está. De lo contrario se aplican soluciones a lo que no es el verdadero problema o situación. 
 Estar consciente: hay personas que prefieren  
ignorar los problemas y piensan que no enfrentándose a ellos desaparecen. Ser 
consciente de que existe un problema o situación no deseada es el primer paso para su 
solución. 
 Cadenas causales: identificar las cadenas  
causales que están provocando problemas o situaciones no deseadas y producir 
alternativas. 
 Controlar el proceso: identificar los pasos a dar  
y cómo se están dando en la ejecución de una decisión tomada. 
 Evaluar el resultado: consiste en valorar si se obtiene 






2.2.2.3. Dimensiones del desarrollo de capacidades cognitivas 
Teniendo en consideración los autores anteriormente mencionados, se considera 
para la presente investigación las siguientes dimensiones referidas al desarrollo de 
capacidades cognitivas:  
a. Pensamiento crítico: 
 El pensamiento crítico dentro de la pedagogía en educación superior está referida a un 
complejo sistema de construcción de ideas claras y coherentes inherentes a todo ser humano tal 
como lo expresa Reguant (2011) quien señala que el pensamiento crítico es “un proceso 
metacognitivo de elaboración de juicios y acción que tiende al auto mejoramiento, lo que 
implica: uno, contemplar perspectivas diferentes a la propia; dos, sensibilidad hacia el contexto; 
y tres acción continua y permanente. Para Díaz (2001) el pensamiento crítico “es una habilidad 
del pensamiento complejo, de alto nivel, que involucra en sí otras habilidades (comprensión, 
deducción, categorización, emisión de juicios, etc.)” De igual forma Betancourt (2001) 
considera que “el pensamiento crítico es un proceso mental complejo e indispensable en esta 
sociedad del conocimiento llena de dificultades, obstáculos, contradicciones y cambios que el 
ser humano tiene que afrontar a veces sin herramientas adecuadas para ellos” (p.1). De ello se 
puede precisar que la base del pensamiento crítico es el conocimiento entendido como el 
acumulo de información adquirido de forma académica o en el cotidiano a través de la 
interacción con sus pares en un entorno determinado. Por otro lado un componente del 
pensamiento crítico es la inferencia la cual Minedu máximo ente rector de la educación en 
nuestro país la define como: “Consiste en adelantar un resultado sobre las bases de ciertas 
observaciones, hechos o premisas. Para poder inferir adecuadamente hay que saber discernir lo 
real de lo irreal, lo importante de lo secundario lo relevante de lo irrelevante, etc. Del mismo 




requeridos para deducir conclusiones razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar 
información pertinente y deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, 
evidencias, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, cuestionamientos u otras 
formas de representación. Se puede considerar como un componente importante en el 
pensamiento crítico a la evaluación que según expresa  Facione (2007), evaluación es: 
“valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que recuentan o 
describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la 
valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre 
enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de representación”. (p.5). Por último la 
metacognición en el proceso de pensamiento crítico es máxime resultado del desarrollo de 
pensamiento el cual se concibe: como el control efectuado de una forma deliberada y consciente 
de la propia actividad cognitiva. Partiendo de esta propuesta podemos afirmar que las 
actividades metacognitivas suponen mecanismos de autorregulación y de control que le sirven 
al sujeto cuando se muestra activo en la resolución de problemas. (Bara. 2001 p. 68). 
La importancia del pensamiento crítico es vital en  el mundo actual. Ya que  debido a los 
avances tecnológicos, al conocimiento e información circulante en el mundo a través de la 
web2.0 se hace indispensable poder propiciar entornos de aprendizaje que permitan el 
razonamiento critico reflexivo de los estudiantes a fin de que puedan alcanzar autonomía y 
autoregulación en sus aprendizajes de tal manera que estos sean significativos.  
b.  Solución de problemas 
Minedu  máximo ente rector de la educación en nuestro país expresa a través de 
Vygotsky (2007) que el medio en el que se desarrolle cada individuo influye en su formación 
académica. Es decir que la formación del estudiante se da cuando este trabaja de forma 




que tal vez solos no lo podrían resolver. Entre sus aportes fundamentales tenemos que cada 
individuo tiene una zona de desarrollo próximo, la cual está ubicada en la zona de desarrollo 
real y la zona de desarrollo potencial, en la zona de desarrollo real se encuentra la 26 capacidad 
de resolver problemas de manera independiente, mientras que en la zona de desarrollo próximo 
lo hace bajo las indicaciones y orientaciones de sus compañeros de equipo.  
Dentro del proceso de solución de problemas  podemos visualizar los siguientes 
procesos:   la decodificación, que es el  momento por medio del cual el sujeto lee el problema 
analiza los signos gráficos, estos los asocia para leer una palabra, oración, ellos relacionado a 
los alumnos oficiales de la escuela de infantería  deberán descifrar las letras con las que se 
encuentra escrito. Acceso al léxico cuando ya se decodifica el texto el estudiante deberá ser 
capaz de comprender el significado de cada palabra por separado, de asociar los signos con algo 
concreto, en este caso debe saber que quiere decir cada vocablo que encuentra. El análisis 
sintáctico el cual después de comprender el significado de la palabra, la juntamos con la que 
sigue, para analizarlo, el estudiante debe ser capaz de relacionar las palabras, con el fin de 
obtener datos los cuales serán analizados para la búsqueda de un método a aplicar. Análisis 
semántico por el cual el estudiante relaciona una oración con otras, para creer una 
representación mental. Asimismo la inferencia de la representación mental, en la cual el 
estudiante obtiene sus primeras conclusiones, es decir si logra construir un párrafo académico  
completamente con la totalidad de palabras, y frases. Se imagina más de lo que esta descrito en 
el problema, interpreta el problema tomando en cuenta sus conocimientos previos sobre el tema 
o sobre sus experiencias. Además se anticipa de qué está tratando el problema en cuestión. 
La solución  de problemas, permite distinguir primero las características tanto 
superficiales como profundas de una situación problemática. Está comprobado que el estudiante 




dentro del enunciado. Mientras que un estudiante con experiencia se guía de los demás 
problemas y así poder encontrar las dificultades, los retos. Con este enfoque los alumnos 
oficiales de la escuela de infantería trabajan en equipos, investigan temas seleccionados por 
ellos, formulan proyectos basados en la solución de problemas cotidianos, y alineados a su 
actividad profesional. En síntesis los alumnos oficiales  deben entender el problema que se les 
presenta, organizar la información que tienen para identificar los datos y la incógnita, luego 
deben buscar la estrategia de solución más adecuada al problema. 
c. Toma de decisiones. 
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar 
en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc. Frente a esta 
definición se puede inferir que en todo momento de la vida las personas deben tomar decisiones, 
la diferencia entre cada una de estas radica en el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. 
La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a 
los efectos de resolver un problema actual o potencial. A nivel individual es caracterizada por 
que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un 
problema que se le presente en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, ésta deberá 
ser capaz de resolverlo individualmente a través de tomar decisiones con ese especifico motivo. 
En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un estadio 
anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá 
decisión. 
La toma de decisiones es inherente al liderazgo, el cual es de suma importancia 
consolidar en los alumnos oficiales de la escuela de Infantería, enfatizando en su racionalidad y 




definiendo bien el problema e identificando bien las metas a seguir, a fin de lograrlas en el 
tiempo preciso. Entre los factores de la toma de decisiones, entendida como una tarea a realizar 
por una gente o directivo, dentro de una situación no contexto dentro de una organización, 
Simon (2009) manifestó las siguientes características: los niveles de aspiración, las expectativas 
que nos formamos sobre la base de esos niveles, la atención puesta en los aspectos realmente 
relevantes de una situación, el conocimiento que tenemos acerca del asunto a tratar, la 
complejidad del caso. (p. 78). 
2.3. Definición de términos básicos 
Capacidad 
Es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. Las capacidades serán tomadas como objetivos 
cognitivos. Existen cuatro capacidades básicas: razonamiento lógico, orientación espacio-
temporal, expresión oral y escrita y socialización. Son herramientas del pensar. 
Cognición 
Es la facultad, consciente o inconsciente, natural o artificial, de tomar la 
información que se recibe o percibe y procesarla en base a conocimientos previamente 
adquiridos y las características propias para valorarla. 
Calidad de la educación 
Es una aspiración constante de todos los sistemas educativos, compartida por el 
conjunto de la sociedad, y uno de los principales objetivos de las reformas educativas de los 
países de la región. Se trata de un concepto con una gran diversidad de significados, con 
frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, ya que implica un juicio de valor 
respecto al tipo de educación que se quiere para formar un ideal de persona y de sociedad.  





 Es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas 
técnicas de enseñanza, teniendo como base, principalmente, la biología, la psicología, la 
sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece normas de acción o sugiere formas de 
comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la educación; 
esto sucede porque la didáctica no puede separar Teoría y Práctica. Ambas deben fundirse 
en un solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a las 
realidades humanas y sociales de la educación.  
Dirección 
Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente el funcionamiento 
de la organización, de modo que los planes lleguen a realizarse, los procedimientos 
funcionen y se logren los objetivos. 
 Educación 
 Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida…", lo cual implica que la educación es un emprendimiento humano que no comienza 
ni termina con el espacio educativo institucional, sino que también se desarrolla. "en 
diferentes ámbitos de la sociedad.  
Evaluación 
La evaluación es una actividad reflexiva que nos permite conocer la calidad de los 
procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del proyecto. La evaluación es una 
valoración sistemática que facilita el conocimiento minucioso de los procesos aplicados y, 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Existe relación entre el desempeño docente y el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específicas  
a. Existe relación entre la planificación y el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
b. Existe relación entre la ejecución y el desarrollo de capacidades cognitivas 
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
c. Existe relación entre la evaluación y el desarrollo de capacidades cognitivas 
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
d. Existe relación entre la identificación con la institución y el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Desempeño docente 










3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variables. 










Dominio de los contenidos. 

















Dominio de técnicas 
educativas. 






























Nivel de compromiso. 
Grado de cooperación. 



































Definición del problema 
Apreciación de la situación 














Selección de alternativas 
Objetividad 















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables se 
desarrollan las  dimensiones y se plantean los “indicadores” de cada una de ellas, las que 
serán motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante 
técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la hipótesis, según Hernández (2006)   
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente se 
describe la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo según 
resultados, y posteriormente se pretende encontrar  la relación o asociación entre los 
resultados estadísticos de ambas variables. (Hernández, 2006)    
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no se manipula las  
variables, sino que se observa  el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio, tal como lo 
expresa Hernández y otros en su obra titulada Metodología de la Investigación, (2006)  
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 












O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población o universo  
de 51 alumnos oficiales  de la escuela de Infantería. 
La muestra se conformó en un total de 45 alumnos oficiales  de la Escuela de 
Infantería. 
Criterio de inclusión: Fueron considerandos todo el personal de alumnos oficiales  
que cursan estudios en la Escuela de Infantería. No se tomó en cuenta, edad. 
Criterio de exclusión: Esta referido al personal de alumnos oficiales  que en 
número de seis no pudieron ser sometidos al instrumento de aplicación debido a factores de 
no coincidencia de horarios o de permiso por motivos personales. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto se revisó toda aquella 
literatura referida a la investigación tales como: tesis, libros, monografías, artículos 
académicos militares de rigor científico, ya sea en la biblioteca militar, así como también en 
el repositorio virtual de la Institución Militar nacional e internacional. Los documentos 
trabajados para sistematizar la información hallada fueron las fichas textuales tanto de 




4.5.1.2. Observación: la técnica que se empleó en la investigación fue la 
observación participante, es decir identificado como investigador y sobre esta base se ha 
recopilado la información. 
4.5.1.3. Encuestas: Para la validación de la investigación se ha diseñado un 
instrumento de aplicación denominado encuesta con preguntas de carácter cerrado dirigidas 
a los alumnos oficiales de la escuela de infantería. 
4.5.2. Instrumentos. 
El instrumento empleado para la validación de la hipótesis de la presente 
investigación es una encuesta la cual tiene como característica el ser de carácter cerrado, 
consta de 17 preguntas las cuales pretenden medir la relación entre el desempeño docente y 
el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos oficiales . 
Esta encuesta en su conformación presenta en una primera parte los datos 
informativos de cada participante, tales como grado militar, edad. No se tiene en cuenta 
apellidos y nombre s así como también sexo ya que todos los participantes por pertenecer al 
arma de infantería son varones. 
El instrumento es de carácter inédito debido a que su aplicación se da en un 
universo singular como es el del medio militar. La validez y confiabilidad del mismo está 
sujeta al juicio de expertos por el cual la encuesta fue evaluada. Se tiene un total de tres 
expertos, dos de ellos oficiales superiores y un metodólogo con el grado de magister. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para la confiabilidad del tratamiento estadístico se empleó  el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, el cual presenta un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y 
que es de gran utilidad para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 




contrario también nos arroja  si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa de Cronbach  es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes 
rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto 
más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable 
a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza en los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 





Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas 
de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos.  
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
Donde: 
X2: Chi cuadrado 
O:  Frecuencia observada 
E:   Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, se encuentra referida al recojo de datos y 
análisis estadístico, el cual se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo del 2018. 




los lineamientos académicos de la investigación, se autorizó el ingreso a las instalaciones y 
se brindó las facilidades y documentación respectiva para el desarrollo del mismo. 
Para el procesamiento de la data luego de haberse aplicado el instrumento, se 
empleó el paquete estadístico SPSS (Stadistical Package Sciencias Social, versión 24) 
(Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) a fin de obtener los resultados cuantitativos del 
mismo y luego proceder a la discusión respectiva. Asimismo la data fue recogida en  el 
Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recojo de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió comprobar 
a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la realidad 
estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación. 
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.918, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 45 oficiales alumnos tomados como muestras, se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
5.2.1. Variable: Desempeño docente 
5.2.1.1. Dimensión: Planificación 
Pregunta 1. ¿Los contenidos de las asignaturas son convenientes y están actualizados? 
Tabla 4.  
Frecuencia de la pregunta 1 





Algunas veces 4 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 18 40,0 40,0 48,9 
Siempre 23 51,1 51,1 100,0 





Figura 1. Diagrama de la pregunta 1 
ANÁLISIS: 
1. El 51.1% de los encuestados aseguran que siempre los contenidos de las 
asignaturas son convenientes y están actualizados. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre los contenidos de las 
asignaturas son convenientes y están actualizados. 
3. El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces los contenidos de las 
asignaturas son convenientes y están actualizados. 
Pregunta 2. ¿Los docentes informan a los alumnos acerca del syllabus, tareas y 
exámenes programados? 
Tabla 5 
Frecuencia de la pregunta 2 





Algunas veces 1 2,2 2,2 2,2 
Casi siempre 22 48,9 48,9 51,1 
Siempre 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
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Figura 2. Diagrama de la pregunta 2 
ANÁLISIS: 
1. El 48.9% de los encuestados aseguran que siempre los docentes informan a 
los alumnos acerca del syllabus, tareas y exámenes programados. 
2. El 48.9% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes 
informan a los alumnos acerca del syllabus, tareas y exámenes programados. 
3. El 2.2% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes 
informan a los alumnos acerca del syllabus, tareas y exámenes programados. 
Tabla 6.  
Frecuencia de la dimensión PLANIFICACION 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Planificación  
Algunas veces 5 5,6% 11,1% 
Casi siempre 40 44,4% 88,9% 
Siempre 45 50,0% 100,0% 
Total 90 100,0% 200,0% 
a. Elaboración propia  
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” se tiene que 
un 50% de los encuestados aseguran que siempre los contenidos de las asignaturas son 
convenientes y están actualizados, e informan a los alumnos acerca del syllabus, tareas y 
2.2
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exámenes programados.




exámenes programados; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 94.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5.6% opta por algunas 
veces. 
5.2.1.2. Dimensión: Ejecución 
Pregunta 3. ¿Los profesores se involucran en las tareas propuestas a los grupos de 
trabajo? 
Tabla 7 
Frecuencia de la pregunta 3 





Algunas veces 3 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 15 33,3 33,3 40,0 
Siempre 27 60,0 60,0 100,0 
Total 45 100  ,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 




¿Los profesores se involucran en las tareas propuestas a los grupos de 
trabajo?





1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre los profesores se 
involucran en las tareas propuestas a los grupos de trabajo. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores se 
involucran en las tareas propuestas a los grupos de trabajo. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores se 
involucran en las tareas propuestas a los grupos de trabajo. 
Pregunta 4. ¿Los profesores hacen uso de diversas estrategias, métodos e 
instrumentos? 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta 4 





Algunas veces 6 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 19 42,2 42,2 55,6 
Siempre 20 44,4 44,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  





¿Los profesores hacen uso de diversas estrategias, métodos e 
instrumentos?




Figura 4. Diagrama de la pregunta 4 
ANÁLISIS: 
1. El 44.4% de los encuestados aseguran que siempre los profesores hacen uso 
de diversas estrategias, métodos e instrumentos. 
2. El 42.2% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores hacen 
uso de diversas estrategias, métodos e instrumentos. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores 
hacen uso de diversas estrategias, métodos e instrumentos. 
Tabla 9.  
Frecuencia de la dimensión EJECUCION 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Ejecución 
Algunas veces 9 10,0% 20,0% 
Casi siempre 34 37,8% 75,6% 
Siempre 47 52,2% 104,4% 
Total 90 100,0% 200,0% 
a. Elaboración propia  
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Ejecución” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Ejecución” se tiene que un 
52.2% de los encuestados aseguran que siempre los profesores se involucran en las tareas 
propuestas a los grupos de trabajo y hacen uso de diversas estrategias, métodos e 
instrumentos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 90%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 10% opta por algunas veces. 
5.2.1.3. Dimensión: Evaluación 




Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta 5 





Algunas veces 5 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 16 35,6 35,6 46,7 
Siempre 24 53,3 53,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 
Figura 5. Diagrama de la pregunta 5 
ANÁLISIS: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre los docentes califican de 
manera imparcial. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes 
califican de manera imparcial. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes 





¿Los docentes califican de manera imparcial?




Pregunta 6. ¿Los docentes consideran las calificaciones de la evaluación para 
mejorar la enseñanza? 
Tabla 11.  
Frecuencia de la pregunta 6 





Casi siempre 17 37,8 37,8 37,8 
Siempre 28 62,2 62,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 
Figura 6. Diagrama de la pregunta 6 
ANÁLISIS: 
1. El 62.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes consideran 
las calificaciones de la evaluación para mejorar la enseñanza. 
2. El 37.78% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes 
consideran las calificaciones de la evaluación para mejorar la enseñanza. 
37.8
62.2






Tabla 12.  
Frecuencia de la dimensión EVALUACION 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Evaluación 
Algunas veces 5 5,6% 11,1% 
Casi siempre 33 36,7% 73,3% 
Siempre 52 57,8% 115,6% 
Total 90 100,0% 200,0% 
a. Elaboración propia 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación” se tiene que un 
57.8% de los encuestados aseguran que siempre los docentes califican de manera imparcial 
y consideran las calificaciones de la evaluación para mejorar la enseñanza; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 94.6%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 5.6% opta por algunas veces. 
5.2.1.4. Dimensión: Identificación con la institución 
Pregunta 7. ¿Los profesores se expresan correctamente de la escuela, tanto dentro 
como fuera de las instalaciones? 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta 7 





Casi siempre 15 33,3 33,3 33,3 
Siempre 30 66,7 66,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  





Figura 7. Diagrama de la pregunta 7 
ANÁLISIS:  
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los profesores se 
expresan correctamente de la escuela, tanto dentro como fuera de las instalaciones. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores se 
expresan correctamente de la escuela, tanto dentro como fuera de las instalaciones. 
 
Pregunta 8. ¿Los docentes participan con entusiasmo en las actividades 
extraacadémicas programadas por la escuela? 
Tabla 14.  
Frecuencia de la pregunta 8 




Válidos   
Algunas veces 3 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 16 35,6 35,6 42,2 
Siempre 26 57,8 57,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
33.3
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Figura 8. Diagrama de la pregunta 8 
ANÁLISIS: 
1. El 57.8% de los encuestados aseguran que siempre los docentes participan 
con entusiasmo en las actividades extraacadémicas programadas por la escuela. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes 
participan con entusiasmo en las actividades extraacadémicas programadas por la escuela. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes 
participan con entusiasmo en las actividades extraacadémicas programadas por la escuela. 
Tabla 15. 
Frecuencia de la dimensión INDENTIFICACION CON LA INSTITUCION 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Identificación con la 
institución 
Algunas veces 3 3,3% 6,7% 
Casi siempre 31 34,4% 68,9% 
Siempre 56 62,2% 124,4% 
Total 90 100,0% 200,0% 





¿Los docentes participan con entusiasmo en las actividades 
extraacadémicas programadas por la escuela?




Análisis de los resultados de la dimensión “Identificación con la institución” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Identificación con la 
institución” se tiene que un 62.2% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
se expresan correctamente de la escuela, tanto dentro como fuera de las instalaciones y 
participan con entusiasmo en las actividades extraacadémicas programadas por la escuela; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 96.7%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.3% opta por algunas veces. 
5.2.2. Variable: Desarrollo de capacidades cognitivas 
5.2.2.1. Dimensión: Pensamiento crítico 
Pregunta 9. ¿Considera Ud. que los oficiales alumnos realizan el análisis crítico de 
las materias o tareas encomendadas?  
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta 9 







7 15,6 15,6 15,6 
Casi siempre 20 44,4 44,4 60,0 
Siempre 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  





Figura 9. Diagrama de la pregunta 9 
ANÁLISIS: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
2. El 44.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
3. El 15.6% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales 
alumnos realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que la capacidad de emitir juicios críticos demostrada 







¿Considera Ud. que los oficiales alumnos realizan el análisis crítico de 
las materias o tareas encomendadas? 




Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta 10 





Algunas veces 5 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 16 35,6 35,6 46,7 
Siempre 24 53,3 53,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 
Figura 10. Diagrama de la pregunta 10 
ANÁLISIS: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre la capacidad de emitir 
juicios críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de 





¿Considera Ud. que la capacidad de emitir juicios críticos demostrada 
por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del Ejército?




3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces la capacidad de 
emitir juicios críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército. 
Pregunta 11. ¿Considera Ud. que la capacidad de los alumnos de emitir 
conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos? 
Tabla 18. 
 Frecuencia de la pregunta 11 





Casi siempre 14 31,1 31,1 31,1 
Siempre 31 68,9 68,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Diagrama de la pregunta 11 
ANÁLISIS: 
1. El 68.9% de los encuestados aseguran que siempre la capacidad de los 




¿Considera Ud. que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones 





2. El 31.1% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de los 
alumnos de emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus 
Comandos. 
Tabla 19.  
Frecuencia de la dimensión PENSAMIENTO CRITICO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Pensamiento Crítico 
Algunas veces 12 8,9% 26,7% 
Casi siempre 50 37,0% 111,1% 
Siempre 73 54,1% 162,2% 
Total 135 100,0% 300,0% 
a. Elaboración propia 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” se 
tiene que un 54.1% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos realizan 
el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas, que la capacidad de emitir juicios 
críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del Ejército, y 
que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, 
facilitará la decisión de sus Comandos; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 91.1%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 8.9% opta por algunas 
veces.   
5.2.2.2. Dimensión: Solución de Problemas 






Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta 12 





Casi siempre 19 42,2 42,2 42,2 
Siempre 26 57,8 57,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 
Figura 12. Diagrama de la pregunta 12 
ANÁLISIS: 
1. El 57.8% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos saben definir 
el problema. 
2. El 42.2% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos saben 
definir el problema. 
Pregunta 13. ¿Considera Ud. que los alumnos tienen la capacidad de generar 
múltiples alternativas para la solución de determinado problema, que orienten hacia la 











Frecuencia de la pregunta 13 







2 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 9 20,0 20,0 24,4 
Siempre 34 75,6 75,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 
Figura 13. Diagrama de la pregunta 13 
ANÁLISIS: 
1. El 75.6% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos tienen la 
capacidad de generar múltiples alternativas para la solución de determinado problema, que 
orienten hacia la mejor opción de solución. 
2. El 20% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos tienen la 
capacidad de generar múltiples alternativas para la solución de determinado problema, que 
orienten hacia la mejor opción de solución. 
3. El 4.4% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos tienen la 




¿Considera Ud. que los alumnos tienen la capacidad de generar múltiples 
alternativas para la solución de determinado problema, que orienten hacia la 
mejor opción de solución?




orienten hacia la mejor opción de solución. 
Pregunta 14. ¿Considera Ud. que los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, 
para arribar a una mejor Apreciación de la Situación? 
Tabla 22.  
Frecuencia de la pregunta 14 







4 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 18 40,0 40,0 48,9 
Siempre 23 51,1 51,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Figura 14. Diagrama de la pregunta 14 
ANÁLISIS: 
1. El 51.1% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos se apoyan en 
las nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la Situación. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos se apoyan 
en las nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la Situación. 
3. El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos se 
apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la Situación. 
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Tabla 23.  
Frecuencia de la dimensión SOLUCION DE PROBLEMAS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Solución de problemas 
Algunas veces 6 4,4% 13,3% 
Casi siempre 46 34,1% 102,2% 
Siempre 83 61,5% 184,4% 
Total 135 100,0% 300,0% 
a. Elaboración propia 
Análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” se 
tiene que un 61.5% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos saben definir el 
problema, que los alumnos tienen la capacidad de generar múltiples alternativas para la 
solución de determinado problema, que orienten hacia la mejor opción de solución, y que 
los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la 
Situación; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 95.6%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 4.4% opta por algunas veces. 
5.2.2.3. Dimensión: Toma de decisiones 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan alternativas de solución 
de un determinado problema tomando en cuenta las capacidades y disponibilidades? 
Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta 15 







4 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 20 44,4 44,4 53,3 
Siempre 21 46,7 46,7 100,0 




a. Elaboración propia 
       
Figura 15. Diagrama de la pregunta 15 
ANÁLISIS: 
1. El 39.13% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades. 
2. El 58.70% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos 
seleccionan alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
3. El 2.17% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos 
seleccionan alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
Pregunta 16. ¿Considera Ud. que los alumnos son tan objetivos en su participación, 




¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan alternativas de solución 
de un determinado problema tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades?





Frecuencia de la pregunta 16 





Algunas veces 5 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 20 44,4 44,4 55,6 
Siempre 20 44,4 44,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 
Figura 16. Diagrama de la pregunta 16 
ANÁLISIS: 
1. El 44.4% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
2. El 44.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos son tan 





¿Considera Ud. que los alumnos son tan objetivos en su 
participación, que facilita la toma de decisiones?




Pregunta 17. ¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los resultados de la toma de 
decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro? 
Tabla 26. 
Frecuencia de la pregunta 17 







2 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 13 28,9 28,9 33,3 
Siempre 30 66,7 66,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
a. Elaboración propia 
 
Figura 17. Diagrama de la pregunta 17 
ANÁLISIS: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro. 
2. El 28.9% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos evalúan 
los resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro. 
3. El 4.4% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos evalúan 




¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los resultados de la 
toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro?




Tabla 27.  
Frecuencia de dimensión TOMA DE DECISIONES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Toma de decisiones 
Algunas veces 11 8,1% 24,4% 
Casi siempre 53 39,3% 117,8% 
Siempre 71 52,6% 157,8% 
Total 135 100,0% 300,0% 
a. Elaboración propia 
Análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” se 
tiene que un 52.6% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema  tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades, que los alumnos son tan objetivos en su participación, que facilita la toma 
de decisiones, y que los alumnos evalúan los resultados de la toma de decisiones, a fin de 
optimizar su empleo futuro; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 91.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 8.1% opta por algunas 
veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Desempeño Docente 
Tabla 28.  
Frecuencia de la variable DESEMPEÑO DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desempeño Docente 
Algunas veces 22 6,1% 48,9% 
Casi siempre 138 38,3% 306,7% 
Siempre 200 55,6% 444,4% 
Total 360 100,0% 800,0% 




Análisis de los resultados de la variable “Desempeño Docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desempeño Docente” se tiene 
que el 93.9% de los alumnos oficiales encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran importantes los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Desempeño Docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%).   
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Desarrollo de capacidades cognitivas 
Tabla 29.  
Frecuencia de la variable DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desarrollo de 
capacidades cognitivas 
Algunas veces 29 7,2% 64,4% 
Casi siempre 149 36,8% 331,1% 
Siempre 227 56,0% 504,4% 
Total 405 100,0% 900,0% 
a. Elaboración propia 
Análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de capacidades cognitivas”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de capacidades 
cognitivas” se tiene que el 92.8% de los alumnos oficiales encuestados (los que opinan 
siempre y casi siempre) consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos 
instrumentos, esto demuestra que el desarrollo de capacidades cognitivas está en un nivel 
alto y tiene mayoría significativa (entre 80% a 99%).  
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La planificación se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 




Hipótesis nula 01 
La planificación NO se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017 
Tabla 30. Tabla de contingencia PLANIFICACION – DESARROLLO DE 
CAPACIDADES COGNITIVAS 











Recuento 6 17 22 5 
Casi 
siempre 
Recuento 27 130 203 40 
Siempre Recuento 25 151 229 45 
Total Recuento 29 149 227 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Elaboración propia 
 
Tabla 31.  
Prueba de chi cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 94.279a 64 ,004 
Razón de verosimilitudes 85.214 64 ,001 
Asociación lineal por lineal 31.200 1 ,000 
N de casos válidos 45   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
planificación se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas de 




Hipótesis específica de investigación 02 
La ejecución se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017 
Hipótesis nula 02 
La ejecución NO se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla 31.  
Tabla de contingencia EJECUCION – DESARROLLO DE CAPACIDADES 
COGNITIVAS 
 Desarrollo de capacidades cognitivas Total 




Recuento 11 29 41 9 
Casi siempre Recuento 14 119 173 34 
Siempre Recuento 33 150 240 47 
Total Recuento 29 149 227 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Elaboración propia 
 
Tabla 32.  
Prueba de chi cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 91.253a 64 ,006 
Razón de verosimilitudes 88.102 64 ,003 
Asociación lineal por lineal 38.298 1 ,000 
N de casos válidos 45   
a. Elaboración propia  
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.006 es menor que 0.05, entonces se 




ejecución se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La evaluación NO se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla 33.  
Tabla de contingencia EVALUACION – DESARROLLO DE CAPACIDADES 
COGNITIVAS 
 Desarrollo de capacidades cognitivas Total 




Recuento 9 9 27 5 
Casi siempre Recuento 13 127 157 33 
Siempre Recuento 36 162 270 52 
Total Recuento 29 149 227 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Elaboración propia 
 
Tabla 34.  
Prueba de chi cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74.775a 48 ,002 
Razón de verosimilitudes 84.267 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 40.129 1 ,000 
N de casos válidos 45   




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
La identificación con la institución se relaciona significativamente con el desarrollo 
de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017. 
Hipótesis nula 04 
La identificación con la institución NO se relaciona significativamente con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017. 
Tabla 35.  
Tabla de contingencia IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION – DESARROLLO DE 
CAPACIDADES COGNITIVAS 













Recuento 4 7 16 3 
Casi 
siempre 
Recuento 22 103 154 31 
Siempre Recuento 32 188 284 56 
Total Recuento 29 149 227 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 





Tabla 36.  
Prueba de chi cuadrado 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “La identificación con la institución se relaciona significativamente con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
El desempeño docente se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017 
Hipótesis principal nula 
El desempeño docente NO se relaciona significativamente con el desarrollo de 




 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 101.029a 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 87.297 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 35.239 1 ,000 




Tabla 37.  
Tabla de contingencia DESEMPEÑO DOCENTE – DESARROLLO DE CAPACIDADES 
COGNITIVAS 












Recuento 30 62 106 22 
Casi 
siempre 
Recuento 76 479 687 138 
Siempre Recuento 126 651 1023 200 
Total Recuento 29 149 227 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Elaboración propia 
 
Tabla 38.  
Prueba de chi cuadrado 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.003 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación “El 
desempeño docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 267.474a 224 ,003 
Razón de verosimilitudes 184.297 224 ,001 
Asociación lineal por lineal 95.239 1 ,000 




5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“El desempeño docente se relaciona 
significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación directa 
entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos se debe, 
en parte, al desempeño docente que existe en la Escuela de Infantería; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como  las de la (Escuela de Ingeniería Militar, 2009) 
que considera que el proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes 
institucionales debe ser del suficiente grado de profundidad y rigor científico que la 
situación amerita. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la sub  hipótesis1 
“la planificación  docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se 
puede apreciar que lo comprobado con respecto a la dimensión “planificación ” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos oficiales y 
las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que dice (Casillas, 2006), que la 
selección de un buen docente se verá en el dominio de la materia y la, capacidad  para 
comunicarla a los alumnos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la  sub hipótesis2  




cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se 
puede apreciar que con lo comprobado respecto a la dimensión “ejecución docente” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos oficiales y 
las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que dice (Casillas, 2006), quien 
concluye que las características docentes más apreciadas por los alumnos son la capacidad 
para estimular y motivar, saber establecer una relación respetuosa y fluida con los 
alumnos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la sub hipótesis3  “la evaluación   docente se relaciona significativamente con el desarrollo 
de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército 
– 2017”,se puede apreciar que  lo comprobado respecto a la dimensión “evaluación 
docente ” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos oficiales  y las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que dicen  
(Casero, 2010), quien concluye que uno de los aspectos más importantes es la 
estructuración de las clases y los materiales. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la sub hipótesis4  “la identificación docente se relaciona significativamente con el 
desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 
“identificación docente” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado 
por los alumnos oficiales y las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que 
dice (Casero, 2010), quien considera importante el trato y respeto al alumno, y el aspecto 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La planificación  
docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada  al desempeño de los docentes. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La ejecución 
docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a los cursos y diplomados  llevados en la 
Institución, las técnicas para impartir instrucción, la metodología del docente en 
general. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La evaluación 
docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a las políticas educativas y sistema de 
desempeño y desarrollo de competencias a través de rúbricas técnicas elaboradas 
con rigor científico y lenguaje académico propio de la educación superior que 
midan el correcto producto de aprendizaje. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 




docente con la institución se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías y 
los resultados estadísticos, particularmente relacionada a la Ética de docencia, 
profesionalismo, disciplina, responsabilidad e idoneidad en el cumplimiento de las 
normas y protocolos institucionales . De esta manera se comprueba fehacientemente 
la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que el 
desempeño docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 






Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
Desde la autoridad competente:  
1. Propiciar la motivación constante al personal docente en su auto superación, la 
constante  actualización y perfeccionamiento en la especialidad o asignatura bajo su 
responsabilidad. 
2. Promover cursos de desarrollo profesional acorde y a la vanguardia de las 
exigencias de los mejores ejércitos del mundo  dentro del marco del aseguramiento 
y calidad educativa que ofrecen a los alumnos oficiales del arma. 
3. Propiciar pasantías o intercambios internacionales a nivel de las instituciones 
militares de la región a fin de evidenciar el más alto nivel de desempeño docente 
frente a los estándares de calidad pedagógica expuestos en dichos eventos. 
4. Actualizar protocolos de desarrollo personal basados en la ética y probidad 
académica, rigor científico en el desarrollo educativo, idoneidad en el cumplimiento 
de las normas y empleo y aplicación constante de la tecnología educativa. 
5. Promover el estímulo y reconocimiento al mérito y excelencia docente.  
6. Proveer material didáctico y tecnológico de calidad y en cantidad suficiente a los 
docentes, para el mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  
Desde el entorno docente: 
7. Asumir una actitud de compromiso frente a la investigación constante y la probidad 
y ética  académica dentro de los parámetros de la enseñanza en educación superior 
andragógica. 




obtención de grados académicos alineados a la enseñanza andragógica, así como 
también diplomaturas y cursos de aprendizaje y enseñanza virtual sobre la base de 
plataforma tecnológicas de tal manera que pueda seguir consolidando aprendizajes 
en los alumnos oficiales de la escuela de infantería en un entorno virtual rompiendo 
la barrera de distancia y tiempo. 
9. Propiciar en las sesiones de aprendizaje el desarrollo de habilidades blandas en  un 
clima de apertura al dialogo, crítica y reflexión constante respecto del desarrollo 
académico con los alumnos oficiales de la escuela de infantería.  
10. Aplicar en las sesiones de aprendizaje estrategias metodológicas acordes a la 
enseñanza en educación superior andragógica, tales como aprendizajes basado en 
casos, en investigación, en proyectos , en problemas entre otros. Así como tareas 
académicas que involucren el desarrollo del pensamiento crítico, de la reflexión y 
análisis constante, de la solución de problemas propios de la catedra militar y la 
toma de decisiones pertinentes de las mismas.  
11. Emplear la tecnología en el aprendizaje a través de la elección de una plataforma 
virtual que permita el acceso a la información, desarrollo temático, repositorio de 
productos de aprendizaje, asesoría y tutorías así como archivos y documentales, 
propiciar foros temáticos, wikis entre otros  a fin de consolidar aprendizajes 
significativos en los alumnos oficiales de la escuela de infantería acorde a las 
exigencias del mundo actual. 
12. Realizar la medición de la evaluación de los alumnos oficiales de la escuela de 
infantería de manera rigurosa y técnica  a través de rubricas y matrices de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Desempeño docente y su relación con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la escuela de infantería 
del ejército – 2017. 






¿De qué manera el desempeño 
docente se relaciona con el desarrollo 
de capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera la 
planificación se relaciona con el 
desarrollo de capacidades cognitivas 
de los oficiales alumnos de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2017? 
 
b. ¿De qué manera la ejecución 
se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017? 
 
c. ¿De qué manera la 
evaluación se relaciona con el 
desarrollo de capacidades cognitivas 
de los oficiales alumnos de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2017? 
 
d. ¿De qué manera la 
identificación con la institución se 
relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar de qué manera el desempeño 
docente se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar de qué manera 
la planificación se relaciona con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 
b. Determinar de qué manera 
la ejecución se relaciona con el desarrollo 
de capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
 
c. Determinar de qué manera 
la evaluación se relaciona con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 
d. Determinar de qué manera 
la identificación con la institución se 
relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la 




Existe relación entre el desempeño 
docente y el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. Existe relación entre la 
planificación y el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
b. Existe relación entre la 
ejecución y el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
c. Existe relación entre la 
evaluación y el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
d. Existe relación entre la 
identificación con la institución y el 
desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos 
de la Escuela de Infantería del 




















ación con la 
institución 
 




n de problemas 
 Toma 
de decisiones 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre desempeño docente 
y desarrollo de 
capacidades cognitivas. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 51 y la 
muestra son 45 docentes 
de la Escuela de 
Infantería. 
Técnicas de recolección 
de datos 















Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente; por favor, contesten las preguntas sin 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
























5 4 3 2 1 
1 
Los contenidos de las asignaturas son 
convenientes y están actualizados 
     
2 
Los docentes informan a los alumnos acerca 
del syllabus, tareas y exámenes 
programados. 




     
3 
Los profesores se involucran en las tareas 
propuestas a los grupos de trabajo. 
     
4 
Los profesores hacen uso de diversas 
estrategias, métodos e instrumentos. 




     
5 Los docentes califican de manera imparcial.      
6 
Los docentes consideran las calificaciones 
de la evaluación para mejorar la enseñanza 
     
 
 
DIMENSIÓN: IDENTIFICACION CON 
LA INSTITUCION 
     
7 
Los profesores se expresan correctamente de 
la escuela, tanto dentro como fuera de las 
instalaciones. 





Los docentes participan con entusiasmo en 
las actividades extraacadémicas 
programadas por la escuela. 
     
 























5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que los oficiales alumnos 
Realizan el análisis crítico de las materias 
o tareas encomendadas? 
     
10 
¿Considera Ud. que la capacidad de 
emitir juicios críticos demostrada por los 
alumnos, les facilitará su labor como 
oficiales del Ejército? 
     
11 
¿Considera Ud. que la capacidad de los 
alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la 
decisión de sus Comandos? 
     
 
 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
     
12 
¿Considera Ud. que lo alumnos saben 
definir el problema? 
     
13 
¿Considera Ud. que lo alumnos tienen la 
capacidad de generar múltiples 
alternativas para la solución de 
determinado problema, que orienten 
hacia la mejor opción de solución? 
     
14 
¿Considera Ud. que los alumnos se 
apoyan en las nuevas tecnologías, para 
arribar a una mejor Apreciación de la 
Situación? 
     
 
 
TOMA DE DECISIONES 
     
15 
¿Considera Ud. que los alumnos 
seleccionan alternativas de solución de 
un determinado problema  tomando en 
cuenta las capacidades y 
disponibilidades? 
     
16 
¿Considera Ud. que los alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita 
la toma de decisiones? 
     
17 
¿Considera Ud. que los alumnos evalúan 
los resultados de la toma de decisiones, a 
fin de optimizar su empleo futuro? 





Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
 




























1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 78 
3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 63 
4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 78 
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 64 
6 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 68 
7 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 67 
8 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 79 
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 57 


































6 0.8 67.8 













α = [17]   [1 – ( 9.22 )]  =   1.0625 X 0.864 = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 




Apéndice D. Resultado de las Encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15  P16 P17 
1 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5  4 5 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5  4 4 
3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4  3 5 
4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4  3 5 
5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4  5 5 
6 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5  4 5 
7 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4  4 4 
8 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5  3 5 
9 5 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5  3 5 
10 4 4 4 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4  5 5 
11 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4  4 5 
12 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5  4 5 
13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5  4 5 
14 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5  4 5 
15 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5  4 5 
16 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5  4 5 
17 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5  4 5 
18 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5  4 5 
19 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5  5 5 
20 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5  5 5 
21 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4  5 5 
22 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4  5 5 
23 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4  4 4 
24 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3  5 3 
25 5 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3  5 3 
26 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4  5 4 
27 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4  5 4 
28 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4  4 5 
29 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4  4 5 
30 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4  5 4 
31 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4  5 4 
32 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4  4 4 
33 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4  4 5 
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5  5 4 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5  3 4 
36 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3  4 4 
37 4 4 5 3 3 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5  5 4 
38 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5  5 5 
39 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5  5 5 
40 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5  5 5 
41 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4  5 5 
42 3 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5  4 5 
43 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4  4 5 
44 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4  5 5 
45 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3  5 4 
 
